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RESUMEN 
Las bases para e l diseño de l a R e v i s t a DOCPAL Resúmenes sobre Población en América Lat ina 
y una d e s c r i p c i ó n d e l formato y del contenido s u s t a n t i v o de l o s í n d i c e s . 
Las condic iones de t r a b a j o de l a mayoría de l o s usuar ios p o t e n c i a l e s de l a R e v i s t a en l a 
Región Latinoamericana, ha l l e v a d o a e s t a b l e c e r un determinado conjunto de c r i t e r i o s para e l 
d i s e ñ o , t a l e s como resúmenes i n f o r m a t i v o s con c a p í t u l o s de l i b r o s resumidos individualmente ; 
toda l a información en e s p a ñ o l , pero con t í t u l o s y t e x t o s e x p l i c a t i v o s traducidos a l i n g l ó s ; 
máxima conveniencia para e l uso de l a R e v i s t a por personas que pueden no contar con l a ayuda 
de personal de B i b l i o t e c a ; una s e c c i ó n para ayudar a que l o s e s p e c i a l i s t a s en población se 
mantengan a l día en sus propios campos de i n t e r é s y , e s p e c i a l m e n t e , en l a l i t e r a t u r a sobre 
población concerniente a sus propios p a í s e s ; un í n d i c e que permita que tanto l o s e s p e c i a l i s t a s 
como e l r e s t o de l o s usuarios puedan ubicar l o s documentos con información e s p e c í f i c a que 
e l l o s r e q u i e r a n ; un s e r v i c i o de entrega de documentos; e t c . Para c u b r i r e s t o s c r i t e r i o s , se 
d e s a r r o l l a r o n l o s Indices de Resúmenes, Temático, G e o g r á f i c o y por Autor . Cada uno fue diseñado 
de manera de e v i t a r que l o s usuarios tuvieran que r e f e r i r s e nuevamente a l resumen completo, s a l -
vo que e l documento fuera de i n t e r é s . El Indice de Resúmenes, organizado para f a c i l i t a r su r e -
v i s i ó n ( " b r o w s i n g " ) por l o s e s p e c i a l i s t a s , e s t á d i v i d i d o en 19 " E s p e c i a l i d a d e s " de p o b l a c i ó n , 
r e f l e j a n d o l a s v a r i a b l e s más importantes consideradas en l o s t r a b a j o s de p o b l a c i ó n ; l o s docu-
mentos dentro de .cada E s p e c i a l i d a d han s i d o c l a s i f i c a d o s en 13 " A s p e c t o s " , t a l e s como medición, 
p o l í t i c a s , i n t e r r e l a c i o n e s , e t c . , que representan l o s t i p o s de t r a b a j o hechos dentro de cada 
E s p e c i a l i d a d . Un documento puede aparecer en más de una " E s p e c i a l i d a d - A s p e c t o " en e s t e I n d i c e . 
El I n d i c e Temático, diseñado para f a c i l i t a r l a búsqueda de información e s p e c í f i c a , u t i l i z a 
términos ( d e s c r i p t o r e s ) d e l Tesauro P l u r i l i n g ü e de POPINS. La R e v i s t a producida por computador 
de l a base de datos de DOCPAL, s e p u b l i c ó por primera vez en e l mes de j u n i o de 1977 y aparecerá 
dos veces a l año. 
ABSTRACT 
The bases f o r the design of the Journal DOCPAL L a t i n American Population A b s t r a c t s and a 
d e s c r i p t i o n of the format and s u b s t a n t i v e content of the i n d i c e s . 
The c o n d i t i o n s of work of most p o t e n t i a l u s e r s of the Journal in the Latin American Region 
l e d to a s e t of design c r i t e r i a : i n f o r m a t i v e a b s t r a c t s with chapters of books i n d i v i d u a l l y 
a b s t r a c t e d ; a l l in formation in Spanish, but with t i t l e s and explanatory t e x t t r a n s l a t e d i n t o 
E n g l i s h ; maximum convenience f o r using the Journal by a c t u a l persons who may not have the 
a s s i s t a n c e of l i b r a r y p e r s o n n e l ; a s e c t i o n t o aid populat ion s p e c i a l i s t s to keep up to date in 
t h e i r own f i e l d s and p a r t i c u l a r l y in the populat ion l i t e r a t u r e concerning t h e i r own c o u n t r i e s ; an 
. index to permit both s p e c i a l i s t s and n o n - s p e c i a l i s t s to l o c a t e documents with the s p e c i f i c 
in formation they r e q u i r e ; a r e l a t e d document copy s e r v i c e ; e t c . To meet these c r i t e r i a L i t e r a t u r e 
Review, S u b j e c t , Geographic and Author i n d i c e s were developed and each was designed to avoid users 
having to r e f e r back to the f u l l entry u n l e s s the document appears to be of i n t e r e s t . The L i t e r a t u r e 
Review Index, organized to f a c i l i t a t e browsing by s p e c i a l i s t s , i s d iv ided i n t o 19 population 
" S p e c i a l i t i e s " r e f l e c t i n g the major v a r i a b l e s t r e a t e d i n populat ion work; the documents within each 
S p e c i a l i t y are f u r t h e r c l a s s i f i e d i n t o 13 " A s p e c t s " such as mesaurement, p o l i c y , i n t e r r e l a t i o n s h i p s , 
e t c , which represent the types of work done w i t h i n each S p e c i a l i t y . A document may appear under more 
than one " S p e c i a l i t y - A s p e c t " i n t h i s Index. The Subject Index, designed to f a c i l i t a t e the search f o r 
s p e c i f i c i n f o r m a t i o n , uses terms ( d e s c r i p t o r s ) from the POPINS M u l t i l i n g u a l Thesaurus. The Journal , 
produced by computer from the DOCPAL database , began p u b l i c a t i o n i n June 1977 and w i l l appear twice 
a y e a r . 
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I . INTRODUCTION 
The L a t i n American P o p u l a t i o n Documentation System (DOCPAL), e s t a b l i s h e d in CELADE in 
l a t e March 1976 with a grant from the IDRC of Canada, i s designed to a s s i s t persons working 
i n the f i e l d of populat ion i n L a t i n America keep a b r e a s t of new s t u d i e s , r e p o r t s and p o l i c y 
papers , and to f a c i l i t a t e t h e i r searches f o r s p e c i f i c i n f o r m a t i o n . The system should enable 
r e s e a r c h e r s , s t u d e n t s , programme a d m i n i s t r a t o r s and p o l i c y makers to base new a c t i v i t i e s 
more f i r m l y on knowledge a l r e a d y a v a i l a b l e in the L a t i n American and Caribbean populat ion 
l i t e r a t u r e and to avoid the d u p l i c a t i o n of work a lready done w i t h the consequent i jaste of 
s c a r c e r e s o u r c e s . " 
To make t h i s c o n t r i b u t i o n to the development of the Region, DOCPAL must obta in m a t e r i a l s 
vzritten about populat ion i n L a t i n America and the Caribbean, c r e a t e and s t o r e secondary 
i n f o r m a t i o n i n c l u d i n g a d e t a i l e d a b s t r a c t d e s c r i b i n g each i tem, provide the means of t r a n s -
m i t t i n g t h i s d e s c r i p t i v e i n f o r m a t i o n to p o t e n t i a l u s e r s , and make the o r i g i n a l documents 
a v a i l a b l e . In a d d i t i o n , DOCPAL must provide t e c h n i c a l a s s i s t a n c e to n a t i o n a l centers so that 
they can o b t a i n the maximum b e n e f i t from the system and become capable of adequately meeting 
the needs of n a t i o n a l u s e r s f o r s p e c i f i c populat ion i n f o r m a t i o n . 
A l l documents concerning p o p u l a t i o n , publ i shed or unpubl ished , from 1970 onwards, which 
a r e w r i t t e n in the L a t i n American and Caribbean Region o r about the Region , are considered 
w i t h i n the DOCPAL scope . For convenience here the e n t i r e r e g i o n which c o n s i s t s of the members 
and c o u n t r i e s o f the Economic Commission f o r L a t i n America (ECLA), w i l l be c a l l e d the " L a t i n 
American R e g i o n " . The s u b j e c t s c o p e , p o p u l a t i o n , taken i n the w i d e s t s e n s e , i s d e f i n e d in 
S e c t i o n IV. 
Four b a s i c types o f m a t e r i a l are t r e a t e d : p e r i o d i c a l p u b l i c a t i o n s (normal ly , a r t i c l e s in 
j o u r n a l s ) ; books and t h e s e s ; r e p o r t s ; and n o n - c o n v e n t i o n a l documents such as pamphlets, 
unpublished conference papers , p r o j e c t p r o p o s a l s , e t c . A r t i c l e s and chapters and papers w i t h i n 
books o r r e p o r t s are almost always i n d i v i d u a l l y d e s c r i b e d , each with i t s own a b s t r a c t ; books 
and r e p o r t s normal ly are a l s o . e n t e r e d with a d e s c r i p t i o n of the e n t i r e u n i t . For purposes h e r e , 
a "document" i s an item with i t s own a b s t r a c t ; hence, a chapter and the book from which i t 
comes may each be a "document" i n the system. 
P r i n t e d m a t e r i a l s c o n t a i n i n g only numerical d a t a , such as census r e s u l t s , are inc luded , 
but computer t a b u l a t i o n p r i n t o u t s normally are not t r e a t e d u n l e s s produced f o r general c i r c u l a t i o n . 
A l s o t r e a t e d are q u e s t i o n n a i r e s , l e g i s l a t i o n , b i b l i o g r a p h i e s , d i r e c t o r i e s , and w r i t e - u p s and 
manuals o f computer programmes. 
The i n f o r m a t i o n d e s c r i b i n g each i tem, i n c l u d i n g the a b s t r a c t , i s entered i n t o a database 
s t o r e d on magnetic d i s c o f an IBM 3 7 0 / 1 4 5 computer; the database i s searched o n - l i t i e from CEIADE 
u s i n g the ISIS in format ion r e t r i e v a l system. Further i n f o r m a t i o n on t h i s and other aspects o f 
the DOCPAL system can be found i n the documents l i s t e d i n Appendix C. 
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I . INTRODUCCION 
El Sistema de Documentación sobre Población en América Lat ina (DOCPAL), e s t a b l e c i d o en 
CELADE en marzo de 1976 a t ravés de una donación d e l IDRC de Canadá, e s t á diseñado para p r o -
porcionar y mantener informadas a l a s personas que trabajan en e l campo de población sobre 
nuevos e s t u d i o s , informes y documentos o f i c i a l e s , a s í como para f a c i l i t a r l a búsqueda de i n -
formación e s p e c í f i c a . El s istema debe p e r m i t i r a l o s i n v e s t i g a d o r e s , e s t u d i a n t e s , adminis -
tradores de programas y d i r e c t i v o s , basar nuevas a c t i v i d a d e s en e l conocimiento d i s p o n i b l e 
de l a l i t e r a t u r a e x i s t e n t e sobre p o b l a c i ó n en América Lat ina y en e l Caribe , y e v i t a r l a 
dupl icación de t r a b a j o s ya hechos con e l c o n s i g u i e n t e d e s p e r d i c i o de r e c u r s o s . 
Para proporcionar e s t a c o n t r i b u c i ó n a l d e s a r r o l l o de l a Región, DOCPAL debe obtener 
m a t e r i a l e s e s c r i t o s sobre población en América Latina y en e l Caribe , crear y almacenar i n -
formación secundaria , incluyendo un resumen d e t a l l a d o descr ib iendo cada ítem, proveer l o s 
medios de t r a n s m i t i r es ta información d e s c r i p t i v a a l o s usuar ios p o t e n c i a l e s y poner a l a l c a n -
ce l o s documentos o r i g i n a l e s . Además DOCPAL debe entregar a s i s t e n c i a técnica a centros n a c i o -
n a l e s de t a l manera que puedan obtener e l máximo b e n e f i c i o de todo e l s istema y sor capaz de 
cubrir adecuadamente l a s necesidades de usuar ios n a c i o n a l e s sobre información e s p e c í f i c a de 
p o b l a c i ó n . 
Todos l o s documentos sobre p o b l a c i ó n , publ icados o i n é d i t o s desde 1970 en a d e l a n t e , que 
se han e s c r i t o en l a región de América Lat ina y e l Car ibe , están considerados dentro del a l -
cance de DOCPAL. Por razones de conveniencia en e s t e c a s o , toda l a región que comprende l o s 
p a í s e s miembros de l a Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se denominará l a "Región 
Lat inoamericana" . El a lcance temático sobre p o b l a c i ó n , tomado en e l sent ido más amplio, e s t á 
d e f i n i d o en l a Sección IV. 
Los cuatro t i p o s b á s i c o s de m a t e r i a l e s t ratados son: p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s ( g e n e r a l -
mente a r t í c u l o s de r e v i s t a s ) ; l i b r o s y t e s i s ; in formes ; y documentos no convencionales t a l e s 
como p a n f l e t o s , documentos i n é d i t o s de c o n f e r e n c i a s , p r o p o s i c i o n e s de proyectos , e t c . Los a r t í -
c u l o s , c a p í t u l o s y documentos i n c l u i d o s en l i b r o s o i n f o r m e s , están c a s i siempre d e s c r i t o s i n -
dividualmente , cada uno con su propio resum.§n; l o s l i b r o s e informes también se encuentran ge -
neralmente ingresados con una d e s c r i p c i ó n de l a unidad completa. Para DOCPAL, un "documento" 
es un item con su propio resumen; de ahí que tanto e l c a p í t u l o como e l l i b r o a l que é s t e p e r t e -
nece , puede ser cada uno un "documento" dentro del s i s t e m a . 
Se ha i n c l u i d o también m a t e r i a l impreso que cont iene solamente datos numéricos, t a l e s c o -
mo r e s u l t a d o s de censos . Generalmente, l o s l i s t a d o s d e l coBiputador no se incluyen a menos que 
estén hechos para c i r c u l a c i ó n g e n e r a l . Otro m a t e r i a l que también se ha considerado, son c u e s -
t i o n a r i o s , l e g i s l a c i ó n , b i b l i o g r a f í a s , d e s c r i p c i o n e s y manuales de programas de compu-
tador . 
La información que d e s c r i b e cada í tem, incluyendo e l resumen, es ingresada a una base de 
datos almacenada en un d i s c o magnético de un computador IBM 3 7 0 / 1 4 5 ; l a s búsquedas en l a base 
de datos se r e a l i z a i desde terminales i n s t a l a d o s en CELADE u t i l i z a n d o e l sistema ISIS para l a 
recuperación de l a información . Puede encontrarse información a d i c i o n a l sobre é s t e y o t r o s a s -
pectos d e l s istema DOCPAL, en l o s documentos l i s t a d o s en e l Apéndice C. 
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Since i t i s c l e a r that the v a s t m a j o r i t y of p o t e n t i a l u s e r s i n the Region do not have 
a c c e s s to computers and cannot convenient ly and f r e q u e n t l y take advantage of demand searches 
that DOCPAL w i l l make on r e q u e s t , a more s u i t a b l e way of t r a n s m i t t i n g the i n f o r m a t i o n to 
users throughout the Region and elsewhere had to be d e v i s e d . , T h e most appropr iate means 
appeared to be through a j o u r n a l of a b s t r a c t s produced by computer d i r e c t l y from the DOCPAL 
database . 
This paper w i l l d e s c r i b e the design of t h i s j o u r n a l , . DOCPAL L a t i n American Population 
A b s t r a c t s , which i s publ ished twice a y e a r , June and December. The f i r s t experimental i s s u e 
V o l . 1 N° 1 , was publ ished in June 1 9 7 7 . 
I I . JOURNAL DESIGN CRITERIA 
While DOCPAL L a t i n American Populat ion A b s t r a c t s should be u s e f u l to persons throughout 
the world , i t s key f e a t u r e s were determined by the c h a r a c t e r i s t i c s of the l i k e l y p o t e n t i a l 
u s e r s i n the L a t i n American Region and the s i t u a t i o n s i n which they work. The major aspects 
considered and the r e s u l t i n g design c r i t e r i a are l i s t e d below. 
1 . The m a j o r i t y of users in the Region read e a s i l y only in t h e i r own language and are 
l i k e l y to make the Journal a normal working t o o l on ly i f i t i s i n t h e i r own language . 
Design c r i t e r i a : A l l i n f o r m a t i o n , i n c l u d i n g the a b s t r a c t , must be i n Spanish ( the 
language of 18 of the c o u n t r i e s covered ; f o r t u n a t e l y B r a z i l i a n p r o f e s s i o n a l s o f t e n 
can read S p a n i s h ) . To p a r t i a l l y meet the needs of the E n g l i s h speaking c o u n t r i e s of 
the r e g i o n , a l l t i t l e s should be t r a n s l a t e d , i f the o r i g i n a l language i s not E n g l i s h , 
and a l l explanatory t e x t should be in E n g l i s h as w e l l as Spanish. The Spanish terms 
used to index the documents should be taken from a m u l t i - l i n g u a l thesaurus so that 
E n g l i s h and French speakers can u t i l i z e the J o u r n a l (a l though with f a r l e s s 
convenience than d e s i r e a b l e ) . 
2 . Most u s e r s w i l l have to use the Journal them.selves s i n c e they do not have access 
to l i b r a r i a n s or documenta l i s ts f o r a s s i s t a n c e , f u r t h e r m o r e , s i n c e convenient a c c e s s to 
the l i t e r a t u r e has not been a v a i l a b l e in the p a s t , many p o p u l a t i o n workers in the region have 
become accustomed to working without such a c c e s s , and, hence , v r i l l have to be convinced 
o f the v a l u e of the Journal . 
Design c r i t e r i a : The Journal should be o r i e n t e d to f i n a l users ( i n v e s t i g a t o r s , 
s t u d e n t s , programme a d m i n i s t r a t o r s , e t c . ) and should be a b l e to be used with a 
minimum of inconvenience . Various i n d i c e s m.ust be provided to a s s i s t in l o c a t i n g 
i n f o r m a t i o n ; each must have s u f f i c i e n t s u b s t a n t i v e i n f o r m a t i o n to avoid the user 
having to r e f e r to the f u l l entry u n l e s s the document i s of l i k e l y i n t e r e s t . The 
v i s u a l l a y o u t should a id use and a l l t e x t must be in upper and lower case l e t t e r s 
( r e l e v a n t s i n c e the Journal i s photographed f o r o f f s e t p r i n t i n g d i r e c t l y from 
the camera-ready computer p r i n t o u t s ) . 
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Dado que es ev idente que l a gran mayoría de l o s usuarios p o t e n c i a l e s de l a Región no t i e -
nen acceso a computadores y tampoco pueden aprovechar en forma conveniente y f recuente d e l s e r -
v i c i o de búsqueda de DOCPAL, se ha considerado n e c e s a r i o d e s a r r o l l a r un medio más adecuado de 
t r a n s m i t i r l a información a l o s u s u a r i o s tanto dentro de l a Región como fuera de e l l a . Es por 
e l l o que s e d e c i d i ó que l a forma más apropiada para l o g r a r l o , era a t ravés de una r e v i s t a de 
resúmenes producida directamente por computador de l a base de datos de DOCPAL. 
Este documento d e s c r i b i r á e l d i s e ñ o de e s t a r e v i s t a DOCPAL Resúmenes sobre Población en 
América L a t i n a , l a que se publ icará dos v e c e s a l año, en j u n i o y en dic iembre . Se publ icó e l 
primer ejemplar experimental , V o l . 1 , N" 1 en j u n i o de 1977 . 
I I . CRITERIOS PARA EL DISESiO DE LA REVISTA 
Aunque DOCPAL Resúmenes sobre Poblac ión en América Lat ina debería s e r ú t i l , en g e n e r a l , a 
través de todo e l mundo, sus l ineamientos fundamentales e s t u v i e r o n determinados por l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s de l o s usuarios p o t e n c i a l e s de l a Región lat inoamericana y por l a s s i t u a c i o n e s en 
que e l l o s t r a b a j a n . A continuación, s e d e s c r i b e n l o s p r i n c i p a l e s aspectos considerados a s í como 
l o s c r i t e r i o s r e s u l t a n t e s para su d i s e ñ o . 
1 . La mayoría de l o s usuarios de l a Región l e e n con f a c i l i d a d s ó l o en su propio idioma, 
por l o que l a Revista puede ser una herramienta de t r a b a j o h a b i t u a l s ó l o s i e s t á e s c r i t a en su 
idioma. 
C r i t e r i o s para e l d iseño : Toda l a in formación - i n c l u y e n d o e l resumen- debe e s t a r e s c r i -
t a en español (idioma de 18 de l o s p a í s e s c u b i e r t o s ; afortunadamente l o s p r o f e s i o n a l e s 
b r a s i l e ñ o s leen a menudo en e s p a ñ o l ) . 
A f i n de cubrir en p a r t e l a s neces idades de l o s p a í s e s de habla i n g l e s a de la Re-
g i ó n , se debe traducir todos l o s t í t u l o s s i e l idioma o r i g i n a l no es i n g l é s , y todos 
l o s t e x t o s e x p l i c a t i v o s deben aparecer tanto en i n g l é s como en e s p a ñ o l . Los términos en 
español usados para indizar l o s documentos, deben sacarse de un tesauro multi l ing'úe de 
t a l manera que l a Revista pueda s e r u t i l i z a d a por personas de habla i n g l e s a o f rancesa 
(aún cuando con menor provecho de l o deseado) 
2 . Muchos usuarios tendrán que usar l a R e v i s t a por s i mismos dado que no t ienen acceso a 
b i b l i o t e c a r i a s o documentalistas que l o s ayuden a u t i l i z a r l a . Por o t r a p a r t e , considerando que 
en e l pasado no e x i s t í a un sistema de acceso adecuado a l a l i t e r a t u r a , muchos i n v e s t i g a d o r e s en 
temas de p o b l a c i ó n se han acostumbrado a t r a b a j a r s i n é l , y , por l o t a n t o , será n e c e s a r i o conven-
c e r l o s d e l v a l o r de l a R e v i s t a . 
C r i t e r i o s para e l d iseño : La R e v i s t a debe e s t a r orientada a l o s usuar ios mismos ( i n v e s t i -
gadores , e s t u d i a n t e s , adminis tradores de programas, e t c . ) y debe poder u t i l i z a r s e con 
un mínimo de inconvenientes . Para e l l o se deben proporcionar d i f e r e n t e s í n d i c e s que ayu-
den a ubicar l a información; cada uno debe contener s u f i c i e n t e información s u s t a n t i v a , 
a f i n de e v i t a r que e l usuario tenga que r e f e r i r s e a toda l a información completa, a me-
nos que e s t é interesado en todo e l documento. La presentación debe f a c i l i t a r e l uso y 
todo e l t e x t o debe e s t a r en mayúsculas y minúsculas ( l o cual es importante dado que l a 
R e v i s t a e s t á fotocopiada para ser impresa en o f f s e t directamente de l o s l i s t a d o s d e l com-
putador) . 
3 . Most i n s t i t u t i o n s do not have l i b r a r i e s i n which t h e i r s t a f f w i l l be able to obta in 
o r i g i n a l documents. Furthermore, i t i s u s u a l l y d i f f i c u l t o r i m p o s s i b l e to obtain documents, 
p a r t i c u l a r l y unpublished o n e s , from o t h e r i n s t i t u t i o n s even i n the u s e r ' s own country ; i f 
documents must be obtained from many d i f f e r e n t i n s t i t u t i o n s many users may g i v e up b e f o r e 
t r y i n g . 
. Design criteria: So that users can determine vjhen a copy of a document is really 
required, and as much as possible avoid the need to refer to the original document, 
each document cited in the Journal should have an informative (that is, substantive) 
abstract. Chapters of books, even when all by the same author, should be individually 
^ * 
a b s t r a c t e d . The Journal should have forms f o r o b t a i n i n g the o r i g i n a l documents 
from DOCPAL (when i t i s p e r m i s s i b l e f o r DOCPAL to p r o v i d e c o p i e s ) . 
4 . Populat ion s p e c i a l i s t s do not have a convenient means of keeping up to date on new 
work in t h e i r f i e l d s concerning the Region; o f t e n t h i s a l s o a p p l i e s to s t u d i e s w r i t t e n in 
t h e i r own c o u n t r i e s . 
Design c r i t e r i a : The Journal should have the a b s t r a c t s and other information organized 
to f a c i l i t a t e rapid browsing w i t h i n g iven p o p u l a t i o n s p e c i a l i t i e s and s u b - s p e c i a l i t i e s , 
each f u r t h e r ordered by country . I f a document f i t s w i t h i n more than one s p e c i a l i t y , 
i t should appear under each. 
5 . Occas ional users of p o p u l a t i o n i n f o r m a t i o n , as w e l l . a s p o p u l a t i o n s p e c i a l i s t s , do 
not have convenient means o f l o c a t i n g documents w i t h s p e c i f i c i n f o r m a t i o n required by them. 
Design criteria: A detailed subject index, with information on the countries treated 
in each document, and separate from the organization by specialities, should be 
available. Each document should be indexed by a reasonable number of terms. 
Chapters of books, etc., should be individually indexed to facilitate finding 
specific information. 
6 . L i b r a r i e s with p o p u l a t i o n c o l l e c t i o n s that do e x i s t in n a t i o n a l centers are o f t e n 
u n d e r - s t a f f e d , sometimes with personnel that are not f u l l y t r a i n e d . I t should be p o s s i b l e 
t o f a c i l i t a t e and improve the l i b r a r i e s by u t i l i z i n g the J o u r n a l . 
Design c r i t e r i a : The c a t a l o g i n g used by DOCPAL and presented i n b i b l i o g r a p h i c 
c i t a t i o n s given i n the Journal should f o l l o w accepted norms i n the Region, d e v i a t i n g 
only when required by the UNISIST Reference Manual f o r machine-readable b i b l i o g r a p h i c 
d e s c r i p t i o n s (UNESCO, 1 9 7 4 ) , which i s f o l l o w e d by DOCPAL to permit eventual exchange 
o f data t a p e s . L i b r a r i e s that emplcy the same thesaurus f o r indexing as DOCPAL a l s o 
should be a b l e to use the indexing f o r documents appearing in the Journal . 
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3 . Muchas i n s t i t u c i o n e s no cuentan con b i b l i o t e c a s en l a s que su p e r s o n a l pueda obtener 
l o s documentos o r i g i n a l e s . Por o t r a p a r t e , es habitualmente d i f í c i l o imposib le obtener docu-
mentos - e s p e c i a l m e n t e l o s i n é d i t o s - de o t r a s i n s t i t u c i o n e s aún dentro d e l propio p a í s . Si l o s 
docuinentos deben obtenerse de d i f e r e n t e s i n s t i t u c i o n e s , es p o s i b l e que muchos usuarios no l l e -
guen s i q u i e r a a i n t e n t a r o b t e n e r l o s . 
C r i t e r i o s para e l d i s e ñ o : Para que l o s usuar ios puedan determinar cuándo l a copia de 
un documento es realmente n e c e s a r i a y en l o p o s i b l e e v i t a r l a necesidad de r e f e r i r s e 
a l documento o r i g i n a l , l a R e v i s t a debe contar con un resumen i n f o r m a t i v o (es d e c i r , 
s u s t a n t i v o ) de cada documento c i t a d o . En e l caso de c a p í t u l o s de l i b r o s , e s t o s deben 
s e r resumidos individualmente aún cuando sean d e l mismo autor . La R e v i s t a debe tener „ 
f o r m u l a r i o s para obtener l o s documentos o r i g i n a l e s de DOCPAL(siempre que DOCPAL e s t é 
autor izado para entregar c o p i a s ) . 
4 . Los e s p e c i a l i s t a s en poblac ión no t i e n e n medios adecuados para mantenerse a l día sobre 
nuevos t r a b a j o s en su campo r e f e r e n t e s a l a Región; a menudo e s t o también sucede con e s t u d i o s 
e s c r i t o s en sus p r o p i o s p a í s e s . 
C r i t e r i o s para e l d i s e ñ o : La R e v i s t a debe tener organizados l o s resúmenes y l a i n f o r -
mación de manera de f a c i l i t a r una rápida r e v i s i ó n en determinadas e s p e c i a l i d a d e s y 
s u b - e s p e c i a l i d a d e s de p o b l a c i ó n , cada una ordenada además por p a í s . Si un documento 
corresponde a más de una e s p e c i a l i d a d , debe aparecer en cada una de e l l a s . 
5 . Los usuar ios o c a s i o n a l e s de información sobre p o b l a c i ó n , a s í como l o s e s p e c i a l i s t a s en 
p o b l a c i ó n , no cuentan con medios adecuados para u b i c a r documentos con l a información e s p e c í f i c a 
que n e c e s i t a n . 
C r i t e r i o s d e l d i s e ñ o : Debe p r o p o r c i o n a r s e un d e t a l l a d o í n d i c e temático ( por materia) 
con información sobre l o s p a í s e s e s t u d i a d o s en cada documento y separado de l a o r g a n i -
zación por e s p e c i a l i d a d e s . Cada documento debe e s t a r señalado en e l í n d i c e por un nú-
mero razonable de términos . Los c a p í t u l o s de l i b r o s , e t c . , deben e s t a r indicados i n d i -
vidualmente para f a c i l i t a r l a u b i c a c i ó n de información e s p e c í f i c a . 
6 . A menudo l a s B i b l i o t e c a s que e x i s t e n en l o s centros n a c i o n a l e s y que poseen c o l e c c i o n e s 
sobre p o b l a c i ó n , cuentan- con escaso p e r s o n a l e l que a veces tampoco e s t á adecuadamente c a p a c i t a -
do. ." • • 
C r i t e r i o s d e l d i s e ñ o : Debe s e r p o s i b l e f a c i l i t a r y mejorar e l t r a b a j o en l a s b i b l i o t e -
cas con e l uso de l a R e v i s t a . La c a t a l o g a c i ó n usada por DOCPAL y presentada en c i t a s 
b i b l i o g r á f i c a s dadas en l a R e v i s t a , debe r e g i r s e por normas aceptadas en l a Región apar-
tándose de e l l a s s ó l o cuando es requerido por e l Manual de Referencia UNISIST de d e s -
c r i p c i o n e s b i b l i o g r á f i c a s para l e c t u r a por máquina (UNESCO, 1 9 7 4 ) , e l que es acatado 
por DOCPAL para p e r m i t i r un e v e n t u a l intercambio de c i n t a s de d a t o s . Las B i b l i o t e c a s 
que u t i l i z a n e l mism.o tesauro que DOCPAL para i n d i z a r , también deberían poder usar l a i n d i -
zac ión de documentos de l a R e v i s t a . 
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I I I , THE JOURMAL FORMAT AND INDICES 
The Journal c o n s i s t s of f o u r major i n t e r r e l a t e d i n d i c e s , the L i t e r a t u r e Review, 
S u b j e c t , Geographic and Author I n d i c e s , p lus a number o f a c c e s s o r y l i s t s . In the f i r s t 
experimental i s s u e the des ign c r i t e r i a were a p p l i e d f a i r l y s t r i c t l y with p a r t i c u l a r emphasis 
p laced on maximum u s e r - o r i e n t e d convenience . This r e s u l t e d i n a r e l a t i v e l y high amount o f 
space per document but i t i s b e l i e v e d j u s t i f i e d g iven the s i t u a t i o n in the Region w i t h i n 
which the Journal w i l l be used . Many a s p e c t s of DEVINDEX Canada (Morin-Labatut , 1976) were 
incorporated i n t o the v i s u a l d e s i g n of the i n d i c e s , p a r t i c u l a r l y the L i t e r a t u r e Review, 
A 
although DOCPAL A b s t r a c t s has v a r i o u s a d d i t i o n a l f e a t u r e s . 
I n d i c e s 
The L i t e r a t u r e Review Index 
To meet the needs of p o p u l a t i o n s p e c i a l i s t s who wish t o keep up t o date i n t h e i r 
s p e c i a l i t i e s , the documents are c l a s s i f i e d under 19 s p e c i a l i t i e s and s u b - s p e c i a l i t i e s , with 
each of t h e s e s u b - d i v i d e d according to whether the document c o n s i d e r s measurement, i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s , p o l i c i e s , e t c . (The r a t i o n a l and d e f i n i t i o n of each of t h e s e " S p e c i a l i t y -
A s p e c t s " i s g iven i n S e c t i o n IV and Appendices A and B o f t h i s p a p e r ) . 
Although a document may appear i n up to three d i f f e r e n t p l a c e s i n t h i s i n d e x , a l l 
in format ion i n c l u d i n g the a b s t r a c t i s g iven only the f i r s t t ime. The f i r s t appearance a l s o 
determines the A b s t r a c t Number which i s made up of a c o n s e c u t i v e number preceded by two 
d i g i t s ( e . g . , 1 1 - 1 2 8 ) i n d i c a t i n g the volumne and number o f the J o u r n a l i s s u e so t h a t f u t u r e 
cumulative i n d i c e s can uniquely r e f e r back to the f u l l a b s t r a c t through t h i s number. I f 
a document i s repeated under o t h e r S p e c i a l i t y - A s p e c t s , o n l y b a s i c in format ion necessary to 
determine whether the document i s l i k e l y to be of i n t e r e s t i s shown. Figure 1 , taken from the 
Journal , i n d i c a t e d the i n f o r m a t i o n i n a f u l l e n t r y ; Figure 2 p r e s e n t s a t y p i c a l page and 
• i n c l u d e s f u l l e n t i r e s as w e l l as repeated o n e s ; and Figure 6 shows the f u l l Table o f Contents 
of t h i s Index i n the f i r s t i s s u e of the J o u r n a l . 
I t w i l l be seen in Figure 2 that the e n t r i e s w i t h i n a given S p e c i a l i t y - A s p e c t are 
ordered by the p r i n c i p a l country t r e a t e d (upper l e f t - h a n d country code) to permit s p e c i a l i s t s 
i n t e r e s t e d p r i m a r i l y i n t h e i r own c o u n t r i e s e a s i l y to review new work. T h e o r e t i c a l and 
m e t h o d o l o g i c a l documents (code ZZ) appear a f t e r the c o u n t r i e s . The a b s t r a c t s are d iv ided i n t o 
two p a r t s t o f a c i l i t a t e quick browsing. The f i r s t , a s i n g l e sentence or phrase i s normally a 
summary of the e n t i r e a b s t r a c t ; when the t i t l e i s not v e r y i n f o r m a t i v e i t a l s o serves as an 
" e n r i c h e d " t i t l e . The second part of the a b s t r a c t u s u a l l y provides s u b s t a n t i v e in format ion i f 
the document p e r m i t s ; i f not t h i s part of the a b s t r a c t i n d i c a t e d the general c o n t e n t . 
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I I I . FOmtATO E INDICES DE LA REVISTA 
La Revis ta contiene cuatro p r i n c i p a l e s í n d i c e s i n t e r r c l a c i o n a d o s : e l í n d i c e l i t e r a r i o , e l 
temático , e l g e o g r á f i c o y e l í n d i c e por a u t o r , además de algunas l i s t a s complementarias. Los 
c r i t e r i o s a p l i c a d o s para e l diseño d e l primer número experimental fueron b a s t a n t e e s t r i c t o s , 
poniendo é n f a s i s especia lmente en e l máximo de conveniencia para e l u s u a r i o . Esto dio como r e -
sul tado que cada documento ocupara b a s t a n t e e s p a c i o , l o que se j u s t i f i c a dadas l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s de l a Región donde l a Revista va a s e r u t i l i z a d a . Muchos aspectos de DEVINDEX Canada 
(Morin - Labatut , 1976) fueron incorporados para e l d iseño v i s u a l de l o s í n d i c e s , especia lmen-
t e e l Indice de Resúmenes, aunque DOCPAL Resúmenes t i e n e v a r i o s a s p e c t o s a d i c i o n a l e s . 
c 
I n d i c e s 
Indice de Resúmenes 
Los documentos se han c l a s i f i c a d o en 19 e s p e c i a l i d a d e s y s u b - e s p e c i a l i d a d e s , para c u b r i r 
l a s necesidades de l o s e s p e c i a l i s t a s en p o b l a c i ó n que desean mantenerse a l d ía en sus r e s p e c t i -
vas e s p e c i a l i d a d e s . Cada una de e l l a s e s t á además s u b d i v i d i d a de acuerdo a s i e l documento t r a -
ta de mediciones , i n t e r r e l a c i o n e s , p o l í t i c a s , e t c . (La e x p l i c a c i ó n y d e f i n i c i ó n de cada una de 
es tas " E s p e c i a l i d a d e s - A s p e c t o s " se encuentra en l a Secc ión IV y Anexos A y B de e s t e documento). 
Aún cuando un documento puede aparecer mencionado en e s t e í n d i c e hasta en 3 lugares d i f e -
r e n t e s , toda l a información, incluyendo e l resumen, s ó l o aparece l a primera v e z . Esta primera 
presentación determina también e l Número dd. Resumen e l que es asignado por un número c o r r e l a t i v o 
precedido de 2 d í g i t o s (por e jemplo , 1 1 - 1 2 8 ) , l o s que indican e l volumen y e l número de l a R e v i s -
t a , de t a l forma que l o s f u t u r o s í n d i c e s acumulativos puedan r e f e r i r s e hacia a t r á s a l resumen 
completo solamente a través de e s t e número. Cuando un documento se encuentra repet ido en o t r a 
E s p e c i a l i d a d - A s p e c t o , s e entrega solamente l a información bás ica n e c e s a r i a para determinar s i e l 
documento puede ser de i n t e r é s . La Figura 1 , tomada de l a R e v i s t a , i n d i c a l a información de una 
entrada completa; l a Figura 2 presenta una página t í p i c a e i n c l u y e entradas completas a s í como 
r e p e t i d a s ; y Figura 5 muestra l a Tabla de Contenido de e s t e í n d i c e en e l primer número de l a 
R e v i s t a . ; . . 
Podrá v e r s e en l a Figura 2 que l a s entradas dentro de una determinada E s p e c i a l i d a d - A s p e c t o , 
se encuentran ordenadas por e l p a í s p r i n c i p a l (código de p a í s a r r i b a a l a i z q u i e r d a ) para p e r -
m i t i r que l o s e s p e c i a l i s t a s i n t e r e s a d o s en r e v i s a r en primer lugar l o s nuevos t r a b a j o s r e a l i z a -
dos en sus propios p a í s e s , puedan h a c e r l o con f a c i l i d a d . Los documentos t e ó r i c o s y metodológicos 
(código ZZ) aparecen después de l o s p a í s e s . Los resúmenes están d i v i d i d o s en 2 p a r t e s para f a c i -
l i t a r su rápida r e v i s i ó n . La primera, una s o l a f r a s e , es generalmente una abreviatura d e l r e s u -
men completo; cuando e l t í t u l o no es muy i n f o r m a t i v o e l l a s i r v e para enriquecer e l t í t u l o . La 
segunda parte del resumen generalmente entrega información s u s t a n t i v a s i a s í l o permite e l docu-
mento; s i a s í no f u e r a , da una i n d i c a c i ó n d e l contenido g e n e r a l . Muchos de l o s resúmenes apare -
c idos en e l primer número de DOCPAL Resúmenes son más l a r g o s de l o deseado; con l a e x p e r i e n c i a 
acumulada, l o s compendiadores están aprendiendo a condensar más información en menos e s p a c i o . 
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- Many of the a b s t r a c t s in the f i r s t i s s u e of DOCPAL Abstracts are longer than d e s i r e a b l e ; 
with experience the part - t ime abstractors are learning to condense more information into l e s s 
space. 
The L i t e r a t u r e Review Index in the f i r s t i s s u e of the Journal covers the period 1 9 7 5 - 7 7 . 
I t i s only a p a r t i a l review of materials produced during the period s ince during the f i r s t year 
the DOCPAL database was formed with materia ls already in the CELADE Library. As DOCPAL begins 
to obtain " a l l " the most recent l i t e r a t u r e within i t s scope, the L i t e r a t u r e Review Index w i l l 
provide users with most of the work in t h e i r s p e c i a l i t i e s produced around a year preceding 
each p u b l i c a t i o n d a t e . 
The Subject Index 
The Subject Index w i l l permit n o n - s p e c i a l i s t s , as w e l l as population s p e c i a l i s t s , to 
l o c a t e documents with p a r t i c u l a r content , e . g . , t r e a t i n g land tenure and rural -urban migration 
in C h i l e . I t i s hoped, in many cases , that the information required w i l l be found in the abstract 
obviat ing the need to obtain the o r i g i n a l document. The index uses the Spanish subject terms 
( d e s c r i p t o r s ) l i s t e d in a contro l led vocabulary, the POPINS Tesauro P l u r i l i n g ü e (CICRED, 1976) . 
Since the POPINS thesaurus tends to assume the use of p o s t - c o o r d i n a t i o n via computer ( e . g . , i t 
has " m o r t a l i t y " and "measurement" rather than the pre -coordinated term " m o r t a l i t y measurement"), 
i t has been necessary to add some pre-coordinated terms to make the Subject Index easy to use . I t 
i s hoped that t h i s DOCPAL experience with the POPINS Thesaurus, which i s s t i l l in construct ion , 
w i l l help make i t an even more valuable t o o l p a r t i c u l a r l y f o r the vast number of i n s t i t u t i o n s 
which will employ i t in systems without computer access in Latin America and other developing 
r e g i o n s . 
Under each term, the documents are l i s t e d in order by the p r i n c i p a l country, with t h e o r e t i c a l 
documents at the end (see Figure 3 ) . The document t i t l e i s always given to help users determine 
whether the document i s of i n t e r e s t before r e f e r r i n g back to the abstract in the Li terature Review 
Index. However, s i n c e the t i t l e s are o f t e n not very d e s c r i p t i v e , p a r t i c u l a r l y t i t l e s of chapters, 
a l l d e s c r i p t o r s are presented allowing a form of v i s u a l " p o s t - c o o r d i n a t i o n " . Also given are a 
l i s t of a l l countr ies i f more than one country t r e a t e d . To f a c i l i t a t e looking up the abstracts of 
various documents under a given term, the a b s t r a c t numbers are in order for each country. 
A l l documents with quest ionnaires , census schedules , r e g i s t r a t i o n forms, e t c . , are l i s t e d 
under the d e s c r i p t o r " c u e s t i o n a r i o " in addit ion to any other terms used. Bibl iographies and 
D i r e c t o r i e s are a l l l i s t e d under these d e s c r i p t o r s r e s p e c t i v e l y . This avoids the need for 
separate s e c t i o n s in the Li terature Review Index. 
Geographical Index 
Each document i s l i s t e d in t h i s index under the p r i n c i p a l country or region and up to 9 
o t h e r s . As w i l l be seen in Figure 4 , i f a document l i s t e d under a given country a l s o t reats 
other c o u n t r i e s , a l l country codes are given each time to f a c i l i t a t e the search f o r comparative 
information . 
In futuiE i s s u e s of the Journal, i t w i l l be necessary to consider whether the Geographical 
Index should be made more u s e f u l by including the d e s c r i p t o r s along with each t i t l e as shown 
in the Subject Index. 
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5a 
Se concluye que el cooportaniento faoiliar puede sec 
explicado por la teoria econonica. 




I Belacioqes Sociales 
I General fectility-
I Social fielatioaships 
n-169 1951-1970 
00278.01 1975 En General lopr 
BB EBAÜKS, G. Ediiard; GEOBGE, C.fl; NOBBE, Charles 
E. 
EEigration and fertility decline: the case of 
Barbados / Esigracion y declinación de la fecundidad: 
el caso de Barbados. Deaograpby. Vol 12, No 3, pags. 
<131-I1<»5, Agosto 1975. 13 reí. 
ofledicion del efecto de la corriente eni'gratoria 
internacional en el descenso eipetiBentado por Ja tasa 
bruta de natalidad (XbN) durante el periodo 1960 a 
1970, en Barbados, nediante una Encuesta Hacional por 
«uestroo le?antada en 1971, relativa a parientes 
eaigrados, según edad, tamaño familiar y estado civil. 
•Se analiza la contribución de la caigracion en el 
descenso de la IBN de JJ.6 nacisientos por cada ail 
habitantes en 19É0, a un nivel de 20.5 por nil en 
1970, gue coincide con un prograna de planificación 
fasiliar iniciado en 1955 y corrientes eaigratorias 
hacia paises de haría inglesa. Han enigrado 32 600 
habitantes durante ei. periodo 1951-1970. Se entrevisto 
en la encuesta a <4 100 oajeres de 16 a 50 anos de 
edad, cuya infornacion, eas las estadísticas oficiales 
de naciaientos j eigracioaes, pernitieron estinar los 
nacinientos ocurridos en el extranjero a los 
enigrantes. Suaando estos a los producidos en el pais, 
se recalculo la IBH, en el supuesto que la fecundidad 
de los eiei^rantes habria sido la oisna, en caso de 
haber pernanecido en el país. Se elioinaron 
duplicaciones provenientes de una oisoa vivienda, pero 
DO se confronto la inforaacion de otras viviendas. Las 
características consultadas de los parientes 
ÍBEediatos (padres, hijos, heinanos) residentes en el 
exterior fueron sexo, lugar de destino y tieopo de 
residencia; edad, estado civil y nuoero de hijos al 
partir, y cantidad- de hijos vivos tenidos en el 
extranjero, pregunta a la cual, se aplico la relación 
1.05 nacidos vivos/hijos vivos de los residentes 
cncuestados, para obtener el nunero de nacioientos 
ocurridos en el extranjero. Agregando a esta 
inforaacion, la fecha de partida de las nujeres 
emigrantes, se obtiene una serie anual que peraite 
recalcular la TtíS para cada ano desde 195b a 1970 si 
no hubiera habido eaigracion (residentes sas 
CBigrantes), observándose una IBS de 22.1. para 1970 
en lugar de la registrada para los residentes de 
20.5 . Se calcularon 15 135 nacidos en el extranjero, 
cifra seeejante a la calculada por Slavin en 1973 
(13J80) por otro oetodo, lo cual aumenta la 
confiabilidad de aobas estiaaciones. Por ultiso, el 
analisis critico de los resultados de la encuesta, 
señala la eficiencia del netodo utilizado. 
<NIGBACIOi( ItilEiiNAClQNAL> <£HlGBACIOtl> <DECLINACION 
DE LA EECUNI;1CAC> 
BB 
BE EELIBAO, E>edro Calderan. 
Hortalidade eo tenra idade, abortaoento e 
fecundidade no aunicipio de Sao Leopoldo, fiS. 11-128. 
<DECLmAC10H DE LA <108IAL1DAD> <I10BTALI0AD 
lNfA(IIXL> <CECLINAC10B D£ LA FECÜIiDIDAD> <ABOBIO> 
BB 
BB BEBCUO, Elza. 
A pesquisa sobre reproducao huaana no Brasil 
11-152. 
<CLASE SOCIAL> <COHi>OBTAIllESIO BEPBODUCTXVO 
BB 
BH PBAKDZ, Jose Beginaldo. 
Analise estocastica de historias de vida: 
fecundidade en Salvador. 11-155. 
«TATOS SOCIO-ECONOMICO <CADENA DE BABKO»> 
<HISroBIA DE t:MflAaAZOS> <HODELO ESTOCASTICO> 
BB 
11-170 
00528.28 1976 Pt General (lioeo 
BH SINGES, Paul. 
Conportanento reprodutivo e estrutura de 
classe / Coaportaaiento reproductivo y estructura de 
clases / Beproductive behaviour and class structure, 
s.1., s.e., 1976. It pags. Trabajo presentado en: 
Sioposio sobre o Progresso da Pesquisa Deaoqrafica no 
Brasil, Sio de Janeiro, BB, 7-9 Junho 197b. O ref. 
•Se forsulan hipótesis para deliaitar una posible 
aetodoXogia de analisis de la relación entre sodo de 
producción, clase social, tipo de faoilia y 
cojaportaaiento reproductivo. 
•Las características de la faailia^ están 
deterfiinadas por el jaodo cono se inserta en uno o oas 
Bodos de producción. Cada sodoi de producción se apoya 
en varios tipos de familias de acuerdo al numero de 
clases en que se divide. En el nodo de producción 
capitalista, se distinguen dos tipos de fasilia: la 
burguesa y la proletaria. La faiallia burguesa se 
sustenta en la propiedad de los aedios de producción y 
las relaciones de parentesco son taobien relaciones de 
propiedad. La creciente separación entre propiedad y 
control de los medios de producción, lleva a la 
faailia burguesa a subdividirse en un tipo de fasilia 
eopresarial y otro rentista. Se senalan las 
características de estos subtipos y los desajustes que 
se producen entre reproducción de la familia 
eopresarial y de la eapresa. Existe un tipo de faoilia 
gerencial que cuaple funciones especializadas en la 
gestión de las eapresas. La fanilia proletaria se 
inserta en el aodo de producción capitalista por aedio 
de la venta de fuerza de trabajo de uno o ñas de sus 
aieaoros, elevando sa rendimiento e ingreso a través 
de dos foraas: reproduciéndose a escala aapliada y/o 
dotando a sus áieabros de elevada escolaridad para 
elevar su valor. Se plantea la existencia de un tipo 
de faailia pequeño burguesa que esta inserta en el 
aodo de producción siaple de aercaderias. Se coapone 
de pequeños productores independientes, propietarios 
de sus propios medios de producción. Cada tipo de 
familia presenta una dinaaica particular en su 
desarrollo y en su coaportaaiento reproductivo. 
<BODO DE PBODUCCION> <CLASE SOCXAL> <FAnlLIA> 
<fECaNDIDAD> 
BB 
Es General lapr 
11-171 1966-1970 
00522.01 1976 
CO K&HIHSKY, Hario. 
Tasa de natalidad y variables 
socio-econosicas: una nota / Birth rate and 
socio-cconoBic varianles: a brief report. Hotas de 
Pobl. Ano a. No 11, pags. 97-110, Agosto 1976. « 
ref. 
•Un nuevo examen de la llanada "falacia ecologica" y 
de la hipótesis de falta de relación entre niveles de 
ingreso-creciaiento ecbnooico y fecundidad-natalidad. 
•Se incurre en la falacia ecologica al aplicar los 
resultados del analisis sobre unidades de aayor nivel 
de desagregación al coaportaaiento individual. Esta 
Igualaente ausente una relación clara entre el 
creciaionto econoaico y la tasa de fecundidad de un 
pais. En dos investigaciones recientes sobre variables 
socio-ecoaoaicas y demográficas en Mexico y Coloabia 
(1966 f 1970), se tomaron en cuenta las prevenciones 
sobre la "falacia ecologica". Eo una de ellas el nivel 
de agregación de los datos fue oaxiao (pais) y en la 
otra, el nivel de desagregación fue naxiao (aujer). En 
ambos casos, se estimaron las funciones de regresión 
con el efecto del ingreso sobre la fecundidad ocupando 
un lugar central. Los resultados logrados son 
consistentes entre si y apuntan al rechazo de la 
DOCEAL Besuaejies sobre Población en America Latina Vol 1 NO 1 Junio 1977 
Figura 2. Página del Indice de Resúmenes 
f^guAe. 2. Page, ¿^om the. LLteAatuAz R&v¿eív Index 
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El Indice de Resúmenes cubre el período 1975-77 en el primer número de la Revista. Se 
trata solamente de >ina revisión parcial de los materiales producidos durante el período, ya 
que durante su primer año la base de datos de DOCPAL estuvo formada por materiales existentes 
ya en la Biblioteca de CELADE. Dado que DOCPAL ha comenzado a adquirir "toda" la más reciente 
literatura dentro de su alcance temático, el Indice de Resúmenes podrá proporcionar a los usua-
rios la mayor parte de los trabajos producidos en su especialidad aproximadamente un año antes 
de cada fecha de publicación. 
Indice Temático 
El Indice Temático permitirá a personas no especializadas así como a los especialistas 
en población, ubicar los documentos en temas específicos, por ejemplo, los que tratan sobre 
tenencia de la tierra y migración rural-urbana en Chile. Se espera en muchos casos que la in-
formación requerida se encuentre en el resumen, evitando la necesidad de adquirir el documento 
original. El índice utiliza los términos en español (descriptores) contenidos en el vocabula-
rio controlado del Tesauro Plurilingüe de POPINS (CICRED, 1976). Dado que el Tesauro de POPINS 
tiende a suponer el uso de post-coordinación a través del computador (por ejemplo, tiene los 
términos "mortalidad" y "medición" en vez del término pre-coordinado "medición de la mortali-
dad"), ha sido necesario agregar algunos términos pre-coordinados para facilitar el uso del 
Indice Temático. Se espera que esta experiencia de DOCPAL con el Tesauro de POPINS, el que aún 
está en formación,ayudará a hacer de él una herramienta valiosa, especialmente para el amplio 
número de instituciones que la emplearan en sistemas que no tienen acceso a computadores en 
América Latina y en otras regiones en desarrollo. 
Bajo cada término, los documentos están ordenados por el país principal, con los documentos 
teóricos al final (ver Figura 3). Siempre se entrega el título del documento para ayudar a los 
usuarios a determinar si el documento es de su interés antes de remitirse al resumen en el In-
dice de Resúmenes. Sin embargo, dado que a menudo los títulos no son muy descriptivos, en espe-
cial los títulos de los capítulos, se han presentado todos los descriptores con cada título per-
mitiendo también una forma visual de "post-coordinación". Además se ha entregado una lista de 
todos los países cuando se menciona más de uno. Para encontrar más fácilmente los resúmenes de 
varios documentos que están'bajo un mismo término, los números de los resúmenes están en orden 
(para cada país). ' 
Todos los documentos que contienen cuestionarios, programas de censos, formularios, etc., 
aparecen bajo el descriptor "cuestionario" aderáis de cualquier otro término usado. Las Biblio-
grafías y Directorios se encuentran bajo estos descriptores, respectivamente. Esto evita la ne-
cesidad de poner otras secciones en el Indice de Resúmenes. 
Indice Geográfico 
En este índice cada documento aparece listado bajo el país principal o región y hasta un 
máximo de otros 9 más. Como se podrá apreciar en la Figura si un documento está listado bajo 
un determinado país y también se refiere a otros países, entonces cada vez se entregan todos 
los códigos de países para facilitar la búsqueda de información comparativa. 
En los futuros números de la Revista, será necesario considerar si sería más útil incluir 




As the Author Index i s expected to be used p r i m a r i l y f o r l o c a t i n g s p e c i f i c documents, 
on ly document t i t l e s and the A b s t r a c t number are g i v e n . 
Accessory L i s t s 
S ince i n d i v i d u a l c h a p t e r s (or items from c o l l e c t i o n s ) are p laced in the L i t e r a t u r e Review 
Index by S p e c i a l i t y - t o p i c s , p r i n c i p a l country t r e a t e d and author , p a r t s of books seldom appear 
t o g e t h e r . The Book L i s t permits the user to " r e - a s s e m b l e " the i n d i v i d u a l l y a b s t r a c t e d chapters 
of a book, normal ly in the order of t h e i r appearance i n the book. S i m i l a r l y the Conference 
L i s t g i v e s the A b s t r a c t Numbers of a l l papers included from each c o n f e r e n c e ; t h i s a l s o serves 
t o a l e r t p r o f e s s i o n a l s to r e c e n t l y he ld c o n f e r e n c e s . 
Although the Author Index i n c l u d e s corporate authors i t does not a l l o w a given i n s t i t u t i o n 
t o see whether a l l i t s p u b l i c a t i o n s are inc luded . The I n s t i t u t i o n s and P u b l i s h e r s L i s t shows 
a l l i tems authored or p u b l i s h e d by each i n s t i t u t i o n ( n o n - c o n v e n t i o n a l documents and unpublished 
r e p o r t s are assumed to be " p u b l i s h e d " by the i n s t i t u t i o n in which the work appears to have 
been d o n e ) . 
S ince the s h o r t form of j o u r n a l t i t l e s i s employed in the L i t e r a t u r e Review Index, a l i s t 
of A b b r e v i a t i o n s o f Journal T i t l e s shows the f u l l t i t l e s and s e r v e s to i n d i c a t e the j o u r n a l s 
from which m a t e r i a l was o b t a i n e d . 
Pocument Copy S e r v i c e 
An important d e s i g n c r i t e r i o n was the a s s o c i a t i o n of a Document Copy S e r v i c e with the 
J o u r n a l . To f a c i l i t a t e the request f o r items c i t e d , each i s s u e w i l l carry a number of Request 
Forms. As an experiment u n t i l 30 March 1978 , f o r u s e r s i n the Region, a reasonable number of 
documents (when p e r m i t t e d ) w i l l be provided f r e e . Users o u t s i d e t h e region must pay f o r each 
page c o p i e d . j 
I V . THE CLASSIFICATION OF DOCUMENTS IN THE LITERATURE REVIEW INDEX 
The major purpose o f the L i t e r a t u r e Review Index i s t o permit populat ion workers to 
browse i n t h e i r s p e c i a l i t i e s in order to remain a b r e a s t of new work. Consequently , the e n t i r e 
. f i e l d o f p o p u l a t i o n had to be organized t o s u i t the m a j o r i t y of s p e c i a l i s t s in the r e g i o n . 
The Populat ion " S p e c i a l i t i e s " 
One p o s s i b i l i t y was to develop a c l a s s i f i c a t i o n such as t h a t devised by the POPINS 
T e c h n i c a l Task Force t o d e f i n e the scope of the proposed POPINS world -wide populat ion 
i n f o r m a t i o n system (POPINS, 1 9 7 7 : 1 4 8 - 1 4 9 ) . S ince such a scheme tends t o presuppose how the 
i n f o r m a t i o n w i l l be used ( e . g . , major category i s "The i n t e g r a t i o n of populat ion f a c t o r s in 
development p l a n s " ) , i t i s l i a b l e to major changes with t ime . Furthermore, i t does not appear 
t o be s u i t a b l e f o r the L i t e r a t u r e Review Index s i n c e i t does not f i t the s p e c i a l i t i e s within 
which most persons i n v o l v e d in populat ion appear to work. Although populat ion workers change 
t h e i r i n t e r e s t s and a c t i v i t i e s over t ime, most tend to work at any given per iod in terms 
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dei eitcto de las variables cualitativas 
en la investigación socio-denografica. 




proposito de la medición 
VA¡i.r.¿HZA> <t!ODE10> <flHAl.ISXS DE 
<SOi'THAH£> 
ZZ 11-193 Un coaentario critico al nodelo TEÜPO 
utJ.ixzado pata postrar los teneficios 
ecoüoDicos del control natal-
<BECJ.XHj\CiON DE LA fECUHDIDAD> 
<DESAfiHOLLO ECQK0H1C0> <HOBELO> 
COOELO ESIOCiSTJ.CO 
BR tl-1S5 ioalise estocastica de historias de vida: 
fecundidade er. Salvador. <SIAIUS 
S OCX O-EC OH or, It; O > <CADEHA DE HAfiKOV> 
< H X S I O S I A DE EEBABAZOS> <IiODELO 
E S I D C A S I I C O 
VE 11-062 üodelo deco-econonico de Venezuela-
<ÜODELO ESIOCASIICO <CBECIHIEtlTO 
DEtíOGfiAFICO> <Í;ESA£EOLLO iCOUOHICO 
VB 11-063 Estructura basica del nodelo. <nODBLO 
ESIOCASIXCO <CE£CIHIE!3T0 D£r.OGB¿FICO> 
<BESABROELO ECOKOH):CO> 















£Sl'OC¿SriCU> <£SrfiAT£GIA US VíSAaí¡OLlO> 
<PQBi.SCION nAKGIKAL> 
EKperinentos. <HODELO ESTOCASTXCO 
<CE£CIKIEaiO EEBOGBirlCO> <POHL&C10H 
nAfiGINAE> '<DES4ER01L0 ECOiiOKICO 
Estrategias para el desarrollo. .<Í10CEI,0 
ESIOCASIXCO> <DESARROL1.0 £CCNOHICO> 
<CEECifliENIO "DEÜOGBAf1C0> <ELilE> 
üna referencia a dos aplicaciones de 
oqdelos de nicro-sirulacioa a problenas 
de evaluación de prograaas de 
planificación de la faoilia. <HODELO 
ESIOCASIICO <EVALUACXON DE P60GBAHA> 
<PRÍ,CIICA ABIlCOtiCEPHVA> <KACIflIEmO 
EVXIADO> 
Una referencia a dos aplicaciones de 
oodelos de nicto-siculacion a probleoas 
de evaluación de programas de 
planificación de la fanilia. <HODELO 
ESIOCASTXCO <£VAJ,UACIOÉi DE PBOGRAHA> 
<PaAClICA 4!.IIC01iCEPIlVA> <NACiHl£NIO 
EV1IAE0> 
aODEElllZACXOll 
CO 11-172 Ihe rapid decline in Colombian fertility. 
<P80GaAHA DE PLANIFICACION ÍAM1LIAB> 
<HODERNIZACXON> <DECXI!JACIO!J DE LA 
FECUNDXDAD> 
HODO DE PEODUCCIOB 
BB 11-163 Colonos e operari-os: A reproducao hunana 
eD Santa Cruz do Sul. <COHtüBIAflIENTO 
BEBBOCUCTiVO <HODO DE PKODUCCION> 
<DIHAHICA DE LA PCliLACIGN> 
BB 11-170 Conportaaento reprodutivo e estrutura de 
classe. <HODO DE PaODUCCIQÍI> <CLASE 
SOCiAi.> <FAI«LIA> <fECUNDIDAD> 
BB 11-319 An analysis oí household cooposition and 
headship rates as related to changes in 
oode of production: Sao Paulo 1765 to 
1B36. <DEnOGBAFIA HISTOSICA> <HOGAE> 
<H000 DE PROCUCCXON> 
CU 11-061 La poblaciou y los factores 
socio-ecoDooicos, El caso cubano, un 
ejeaplo. <SISIEtiA tCOHÜfiICO> <HUDO DE 
PRODUCCIU«> <tULXIlCA DE POBLACION) 
ZZ 11-071 Algunos problemas metodologicos en una 
practica de investigación 
historico-estructural. <fl ETOCOLaGIA> 
<CAMBXO S0C1AL> <IiODO DE PR0DUCCI01I> 
KOSISLIDAD 





BO 11-115 La situación de la nortalidad en Bolivia. 
<IÍED1CI0N DE LA HOfirALIDAD> <;10RTAHDAD 
DIFEKENCIAL> <TABLA 0E r,ÜRTALIDAD> 
130 1 1- 123 Hortalidad en ios prir.eros anos de vida en 
paisea de AEerica Latina: Bolivia 
1971- 1972. <K0HXALID4D I(iFAllIIL> 
<KOUTiLIOAD DIFER£MCIAL> <f!EDIC10H DE XA 
MORTALIDAD) 
XL 11-125 Kortalidad infantil: niveles, tendencias y 
factores asociados en el area de PECFAL 
rural <riORIALlDAD I(!FAJiTIL> <HOfii;.LID.ÍD 
D1FEB£NCXAL> <IHTESVALO G£HESICO> 
CO CR ax PE XL 
XZ 11-111 La Kortalidad, <HEDICIOK DE LA 
nORTALIDAD> <¡¡ORTALIDAD DIFEB£KCIAL> 
HORTALIDAD lUFANTXL 
BO 11-123 Mortalidad en los prineros anos de vida en 
paises de Acerica Latina: Bolivia 
1S71-1972. <MORTALXBAD IBFAMTIL> 
<HORTtLIDAD DIFi3BEaCIAL> <¡1EDICI0H UE XA 
F.ORTALXDfiD> 
BE 11-121 Alguns aspectos particulares referentes 
aos resultados da investigacao 
intcranericana de cortalidade na 
infancia na atea do projeto de Sao 
Paulo, Brasil. <í;OETALIDAD IHFAKTXL> 
<CAUSA DE nUEEIE) <KAI.!;UTfiICIOH> 
BE 11-127 Tendencia de Bortalidade infantil e 
distcibuicao de renda: estudo sobre Seio 
Horizonte e Sao Paulo. <DISTRIBnCI011 
DEL IHGR£SO> <HOETALIDAD IHFfiiiTIL> 
<SALARIO till!ItiO> 
BR 11-128 Bortalidade ea tenra idade, abortanento e 
fecundidade no municipio de Sao 
Leopoldo, RS. <DECLIMACIOH DE LA 
MORTALIDAD) <flOBTALIDAD IBFAHTIL) 
<DECL1HACI0H DE LA FECUNDIDAD) <ABOBTO) 
Cfi 11-125 La mortalidad en los primeros anos de vida 
en los paises de AEerica Latina: Costa 
Rica, 1968-1969. <I1EDICI0H DE LA 
NORTALIDAD) <fIOaTftHDAD XUFANIIL) 
<tiORÍAHDAD JUVENIL) 
CU 11-121 La nortalidad. <DECLI8ACI0N DE LA 
HORTALIDAD) <H0aTALIDAD IMFAETXL) 
XL 11-126 Mortalidad infantil: niveles, tendencias y 
factores asociados en el area de PECFAL 
rural <MORTALIDAD XUPABTXl.) <I10RTALIDAD 
DIFERENCIAL) <IMTEEVALO GEÍiESICO) 
CO CR HX PE XL 
XL 11-129 The effects of infant and child nortality 
on fertility in Latin Anerica. 
<HOBTALIDAD INFAHTIL) <DECLIHACIOK DE Li 
FECUWDXDAD) <DECLIHACIOH DE LA 
MORTALIDAD) 
CO CH' MX P£ XL ' 
MORTALIDAD JUVENIL 
CR 11-125 La mortalidad en los prineros anos de vida 
en los paises de Anerica Latina: Costa 
Rica, 1968-1969. <HEDICION DE LA 
MORTALIDAD) <HORTALIDAD IHFANTXL) 
<MOarALIDAO JUVENIL) 
HOBrALIDAD NEONATAL 
XL 11-130 Datos del peso al nacer y de la mortalidad 
en hospitales, utilizados cono 
indicadores de ios problemas de salud en 
la infancia. <CUESIIONARIO) <HOBIALIOAD 
NEONATAL) <P£SO AL NACES) <SALUD 
PUBLICA) 
AB BB CL SV SX XL 
MOVILIDAD DE llANO DE OBRA 
NI 11-248 Migraciones rurales y estructura agraria 
en Nicaragua. <SIGaACiO!l INTERNA) 
<BSTRUCTURA AGRARIA) <MOVILIDAD DE HAHO 
DE OBRA) <PütíLACION AGRICOLA) 
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bOLIVlA 
11-006 Dinaaica de la estructura poblacional de 
Bolivia. 
11-115 Ld situdciou de la mortalidad en Bolivia. 
11->116 tncuesta demográfica nacional de Bolivia; 
informe sobie asjjectos deaoqcaficos. 
11-12J líortalidad en ios prioeros anos de vida en 
países de Aiaerica Latina: Bolivia 
1971-197Í. 
11-150 Análisis de la fecundidad de Bolivia basado 
en los datos de la encuesta deisogratica 
nacional de 1975. 
11-151 The application ot the own children method to 
aieasure fertility in Latin America; 
CtLADt's program. 
11-^12 La información y los niveles de venta en 
anticonceptivos; uu experimento en 
comunicaciones 
11-266 Consideraciones teóricas generales pata el 
estudio de las migraciones internacionales 
intraregionales en el Cono Sur de America 
Latina. 
AK BO Bfi rt UI XL XS 
ll-30j La fuerza de trabajo en los paises de la 
Cuenca del Plata 1960. 
AR BO BB PA UY XS 
BHASIL 
11-009 Brasil. 
11-021 A adfflinistracao dos dados estatisticos 
nacionais: a experiencia brasileira. 
11-055 Componentes do crescimento demográfico 
urbano, rural e total entre 1960-1970. 
11-095 Notes on the growth of the Brazilian 
population in the early nineteenth century. 
11-117 Estabelecimento do padrao de oortalidade no 
municipio de Sao Paulo; 1970, 
11-12a Alguns aspectos particulares referentes aos 
resultados da investigacao interamericana 
de mortalidade na infancia na area do 
projeto de Sao Paulo, Brasil. 
11-127 lendencia de . mortalidade infantil e 
distribuicao de renda: estudo sobre Helo 
Horizonte e Sao Paulo. 
11-128 Hortalidade ea tenra idade, abortamento e 
fecundidado no municipio de Sao Leopoldo, 
KS. 
11-130 Datos del peso al nacer y de la mortalidad en 
hospitales, utilizados coíso indicadores de 
los problemas do salud en la infancia. 
AB BB CL SV HX XL 
11-152 A pesguisa sobre reproducao humana no ,Brasil. 
11-153 A fecundidade, rural-urtana dos estados 
brasileiros ea 1970. 
11-151 Estimativa da fecundidade a partir de analisa 
combinada da informacao sobre os filhos 
nascidos vivos referentes a mulheres em 
idade reprodutiva e nascimentos ocorridos 
uo ano anterior ao censo. 
11-155 Analise estocastica de historias de vida: 
fecundidade em Salvador. 
11-152 Influencia da monetizacao das atividades 
rurais sobre o tamanho da familia. 
11-163 Colonos e operarios: A reproducao humana em 
Santa Cruz do Sul. 
11-164 Padroes de fecundidade: um. 
socio-economica. 
11-165 Direrencidis de fecundidade no 
niveis de renda familiar. 
11-166 Fertilidade, tamanho de familia e 
participacao da mulher na forca de 
trabalho. 
11-167 Fecundidade e renda: o caso de Belo 
Horizonte. 
11-168 O tamanoo da familia e a participacao da 
mulhcr na focca de trabalho. 
11-170 Comportamento reprodutivo e estrutura de 
classe. 
11-184 Migrant fertility adjustment and uruan growth 
in Latin America. 
,BR CO ca BX PA VE XL 
11-185 Law anil population in Brazil. 
11-191 La muestra. 
11-195 Trabalho feminino e fertilidade. 




11-197 Foraacion de la familia y aarginalidad urbana 
en alo de Janeiro. 
11-198 La familia no planificada. 
11-199 Factores condicionantes de la planificación 
familiar. 
11-200 Control de la natalidad. 
11-201 El contexto marital de la 
familia. 
11-202 Conclusiones: aspectos 
nacrosociologicos de la 
familiar. 
La planificación a través del aborto. 




1 1 - 2 1 0 través de la 
11-213 
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BE CL CO GT ax PA Uí VE XL 
Cooaunity-based distrioution 
contraceptives in Bio Grande 
Northeastern Brazil. 
Higracao e cresciaento demográfico na Grande 
Belo Horizonte. 
Orbanizacao e migracoes urbanas no Brasil. 
Uma analise multivariada das migracoes 
internas no Brasil 1960-1970. 
Oma experiencia de pesquisas sobre migracoes 
internas atraves de dados secundarios. 
As migracoes internas no Sudeste. 
As cidades medias da regiao nordeste do 
Ceara; urna contribuicao para o planejanento 
urbano 
Higracao, estrutura ocupacional e renda ñas 
areas aetcopolitanas. 
O retorno as migracoes internas no Brasil. 
Higracao rural e familia nuaa area pioneira 
da Amazonia. 
The planter class and the debate o»er Chinese 
inmigration to Brazil, 1850-1893. 
Consideraciones teóricas generales para el 
estudio de las migraciones internacionales 
intraregionales en el Cono Sur de America 
Latina. 
AS BO BB pr uy XL XS 
La distribución espacial del 




do Bio de 
Brasil. 
El crecimiento de las ciudades. 
AE BE CL CO HX XL 
Estudos de demografía urbana. 
Grande Bio, Grande Sao Paulo: 
atraves de alguns 
socio-econo»icos. 
Hierarguia de centros na cidade 
Janeiro; resumo do relatorio final. 
A gualidade da vida urbana - ua problema do 
passado, ou do futuro? 
Populacao e comercio de escravos em Salvador 
(Bahia)- durante o imperio. • 
La fuerza de trabajo en ios paises de la 
Cuenca del Plata 1960. 
A8 BO BB PA UJ XS 
Cuadros-resúmenes de estratificación 
ocupacional. 
AB BB CL CR EC GI HH HX NI XL 
Escolaridade, experiencia no trabalho e 
salarios no Brasil. 
La familia en el Brasil, según el Censo de 
Poblacion de 1960. 
An analysis of household composition and 
headship rates as related to changes in 
mode of production: Sao Paulo 1765 to 1836. 
CHILE 
11-010 Chile. 
11-022 Chile: actividades estadísticas nacionales. 
11-059 Econoaic-demographic model. A case study of 
Chile and (leiico. 
CL HX 
11-075 Políticas de poblacion en Chile. 
11-103 Proyección de la poblacion de Chile por sexo 
y grupos quinquenales de edad, 1950-2000. 
11-118 Estimaciones de aortalidad en una parroquia 
de Santiago a partir de información sobre 
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Indice por Autor 
Considerando que e l Indice por Autor es l o que se supone será usado primordialmente para 
ubicar documentos e s p e c í f i c o s , s e han i n c l u i d o en é l solamente l o s t í t u l o s de l o s documentos 
y l o s Números de Resúmenes. 
L i s t a s Complementarias 
Dado que cada c a p í t u l o (o p a r t e s de c o l e c c i o n e s ) e s t a ordenado en e l Indice de Resúmenes 
por l a , E s p e c i a l i d a d - A s p e c t o , por e l p r i n c i p a l p a í s t ratado y por e l a u t o r , rara vez aparecen 
j u n t a s l a s p a r t e s de l o s l i b r o s . La L i s t a de Libros permite a l usuario " r e a g r u p a r " l o s c a p í t u -
l o s de un l i b r o resumidos en forma i n d i v i d u a l . Generalmente e s t a reagrupación s i g u e e l orden en 
que aparecen en e l l i b r o . De l a misma forma, l a L i s t a de Conferencias da l o s Números d e l Resu-
men de todos l o s informes presentados en cada c o n f e r e n c i a . Esto también s i r v e para informar a 
l o s e s p e c i a l i s t a s sobre l a s c o n f e r e n c i a s más r e c i e n t e s . 
A pesar de que e l Indice por Autor i n c l u y e autores c o r p o r a t i v o s , no por e l l o permite que 
una i n s t i t u c i ó n determinada pueda r e v i s a r s i están i n c l u i d a s sus p u b l i c a c i o n e s . La L i s t a de I n s -
t i t u c i o n e s y Edi tores muestra todos l o s items e d i t a d o s o publ icados por cada i n s t i t u c i ó n ( l o s 
documentos no -convencionales y l o s informes i n é d i t o s s e supone que han s ido publ icados por l a 
i n s t i t u c i ó n donde ha s ido hecho e l t r a b a j o ) . 
tomando en cuenta que en e l I n d i c e de Resúmenes se han empleado t í t u l o s abreviados de r e v i s -
t a s , se ha confeccionado una l i s t a de Abreviaturas de T í t u l o s de R e v i s t a s que muestra l o s t í t u l o s 
completos y s i r v e para i n d i c a r l a s r e v i s t a s de donde s e ha obtenido e l m.aterial . 
S e r v i c i o de Copia de Documentos 
Un c r i t e r i o importante diseñado ha s i d o l a creac ión de un S e r v i c i o de Copia de Documentos de 
l a R e v i s t a . Para f a c i l i t a r l a s o l i c i t u d de l o s items c i t a d o s , en cada número se i n c l u i r á n f o r m u l a -
r i o s para pedir documentos. En forma exper imenta l , se entregará un número razonable de documentos 
g r a t i s a l o s usuarios de l a Región (cuando e s t é permit ido) a p a r t i r de l a fecha hasta e l 30 de mar-
zo de 1 9 7 8 . En e l caso de l o s u s u a r i o s de fuera de l a Región, l a s copias deberán ser pagadas. 
IV.-CLASIFICACION DE DOCUMENTOS EK EL INDICE DE RESUMENES 
El p r o p ó s i t o p r i n c i p a l d e l I n d i c e de Resúmenes es p e r m i t i r que l a s personas que t r a b a j a n en 
p o b l a c i ó n , puedan r e v i s a r y mantenerse a l d í a sobre l o s nuevos t r a b a j o s e x i s t e n t e s sobre, sus e s -
pecial idad.es y s u b - e s p e c i a l i d a d e s . En consecuencia , e l campo de poblac ión ha s ido organizado de ma-
nera de adecuarse a l a s necesidades de l a mayoría de l o s e s p e c i a l i s t a s en l a Región. 
" E s p e c i a l i d a d e s " sobre Población 
Una p o s i b i l i d a d era d e s a r r o l l a r una c l a s i f i c a c i ó n como l a diseñada por l a Technical Task Force 
de POPINS para d e f i n i r e l a l c a n c e d e l s i s tema de información sobre poblac ión propuesto por POPINS a 
n i v e l mundial (POPINS 1 9 7 7 : 1 4 8 - 1 4 9 ) . Considerando que ese esquema t i e n d e a suponer l a forma en que-
sera u t i l i z a d a l a información (por e j e m p l o , una de l a s p r i n c i p a l e s c a t e g o r í a s es "La i n t e g r a c i ó n 
de f a c t o r e s de población en l o s p lanes de d e s a r r o l l o " ) , e s t á sujeto a s u f r i r m o d i f i c a c i o n e s con e l 
t iempo. Por o t r a p a r t e , no parece ser adecuado para e l I n d i c e de Resúmenes ya que no s e a j u s t a a 
l a s e s p e c i a l i d a d e s en l a s que habitualmente trabajan l a s personas dedicadas a e s t u d i o s sobre temas 
de p o b l a c i ó n . Aunque e s t a s personas cambian sus i n t e r e s e s y a c t i v i d a d e s con e l t iempo, l a mayoría 
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o f on ly a few of the major p o p u l a t i o n v a r i a b l e s ; t h i s seems to be g e n e r a l l y true whether they 
a r e d e a l i n g , f o r example, with p o l i c y m a t t e r s , determinants or consequences of demographic 
phenomena, or measurement. 
Hénce, i t seemal most d e s i r e a b l e to d e f i n e the major areas ( e . g . , the s p e c i a l i t i e s ) of 
the c l a s s i f i c a t i o n in terms of the v a r i a b l e s , or complexes of v a r i a b l e s , t r e a t e d by persons 
vrarking i n p o p u l a t i o n . This l e d to the d e f i n i t i o n o f e leven major s p e c i a l i t i e s i n population 
( s e e Figuré 5 ) , which, in e f f e c t , i d e n t i f y the s u b j e c t scope of DOCPAL. The f i r s t of these 
S p e c i a l i t i e s , "General P o p u l a t i o n " , i s a r e s i d u a l category to cover documents which consider 
p o p u l a t i o n without f u r t h e r s p e c i f i c a t i o n or which t r e a t a v a r i e t y o f d i f f e r e n t a s p e c t s without 
c o n c e n t r a t i o n on any one v a r i a b l e . 
As seen in Figure 5 , some of the major S p e c i a l i t i e s were s u b - d i v i d e d to group documents 
more c o n v e n i e n t l y . In such c a s e s , the " g e n e r a l " category ( e . g . , " G e n e r a l F e r t i l i t y " ) i s a 
r e s i d u a l category to inc lude a l l documents which do not f i t in the more s p e c i f i c S p e c i a l i t y . 
Appendix A o u t l i n e s the content of each of the 19 S p e c i a l i t i e s . The proposed Population Index 
( 1 9 7 6 ) c l a s s i f i c a t i o n scheme was taken i n t o account where r e l e v a n t . 
" A s p e c t s " of the S p e c i a l i t i e s 
Few workers are i n t e r e s t e d i n a l l a s p e c t s of a given s p e c i a l i t y . Some are concerned with 
measurement of the demographic v a r i a b l e ; o ther with economic, s o c i a l or h e a l t h r e l a t i o n s h i p s ; 
w h i l e o t h e r s are involved in p o l i c y development or programme a d m i n i s t r a t i o n . Hence, i t was 
d e s i r e a b l e to f u r t h e r c l a s s i f y the documents under each S p e c i a l i t y i n t o 13 " A s p e c t s " which 
r e p r e s e n t the d i f f e r e n t types of the work done w i t h i n each S p e c i a l i t y . (Figure 5 l i s t s the 
A s p e c t s which are def ined i n Appendix B ) . (Note that the explanatory t e x t in the Journal uses 
" T o p i c " i n p l a c e of " A s p e c t " ) . 
By and l a r g e t h i s s e t of A s p e c t s , w h i c h are the same f o r a l l s p e c i a l i t i e s , appears to work. 
Note t h a t t h i s approach i m p l i e s that the S p e c i a l i t y , "Family Planning Programmes", i s l o g i c a l l y 
unnecessary s i n c e documents could be p laced in the S p e c i a l i t y " G e n e r a l F e r t i l i t y C o n t r o l " 
under the A s p e c t , " P o l i c i e s , p lans and programmes". However, the l a r g e amount of m a t e r i a l made 
i t d e s i r e a b l e t o group a l l f a m i l y planning programme documents under a s i n g l e ' S p e c i a l i t y . 
The A p p l i c a t i o n of the C l a s s i f i c a t i o n Scheme 
Figure 6 shows S p e c i a l i t y - A s p e c t s that were used i n the L i t e r a t u r e Review Index of the 
f i r s t i s s u e of DOCPAL A b s t r a c t s . I t must be remembered that a document can appear under up 
t o t h r e e S p e c i a l i t y - A s p e c t s a l though f u l l in format ion and the a b s t r a c t i s given only i n the 
f i r s t appearance. 
For the purposes to be served by a L i t e r a t u r e Review Index, the scheme appears to s o l v e 
some of the problems faced by the Populat ion Index approach in which the S p e c i a l i t i e s tend t o 
be d i s a s s o c i a t e d from the A s p e c t . For example. Population Index must decide whether to g i v e 
p r i o r i t y to the demographic v a r i a b l e or to methodologica l a s p e c t s ; to the demographic v a r i a b l e 
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t i e n d e a t r a b a j a r en c u s l q u i e r período determinado en base a algunas de l a s p r i n c i p a l e s v a -
r i a b l e s de p o b l a c i ó n ; e s t o parece comprobarse s i es tán trabajando en a s p e c t o s de p o l í t i c a s 
de p o b l a c i ó n , en determinantes o consecuencias d e l fenómeno demográfico o en medic iones . 
De a h í que p a r e c i e r a más adecuado d e f i n i r l a s p r i n c i p a l e s áreas de l a c l a s i f i c a c i ó n (es 
d e c i r , l a s E s p e c i a l i d a d e s ) de acuerdo a l a s v a r i a b l e s o conjunto de v a r i a b l e s u t i l i z a d a s por 
l a s personas que t r a b a j a n en p o b l a c i ó n . De e l l o se deduce l a d e f i n i c i ó n de 11 E s p e c i a l i d a d e s 
b á s i c a s en p o b l a c i ó n (ver Figura 5 ) , l a s que en e f e c t o i d e n t i f i c a n e l a l c a n c e temático de 
DOCPAL. La primera de e l l a s " P o b l a c i ó n G e n e r a l " , es una c a t e g o r í a r e s i d u a l que abarca aque-
l l o s documentos s i n m.ayor e s p e c i f i c a c i ó n o que t r a t a n de una var iada gama de aspectos d i f e -
rentes s i n poner é n f a s i s en ninguno de e l l o s . 
Como se puede observar en l a Figura 5 , algunas de l a s e s p e c i a l i d a d e s b á s i c a s se han sub-
d i v i d i d o a f i n de agrupar l o s documentos en l a forma más conveniente . En t a l e s c a s o s , l a s c a -
t e g o r í a s " g e n e r a l e s " (por e jemplo , "Fecundidad G e n e r a l " ) , son c a t e g o r í a s r e s i d u a l e s que i n c l u -
yai todos l o s documentos que no se a j u s t a n a una E s p e c i a l i d a d más e s p e c í f i c a . E l Apéndice A 
d e s c r i b e e l contenido del t o t a l de l a s 19 e s p e c i a l i d a d e s . El esquema de c l a s i f i c a c i ó n propues-
to por e l Populat ion Index (1976) ha s i d o tomado en cuenta cuando se ha considerado r e l e v a n t e . 
" A s p e c t o s " de l a s E s p e c i a l i d a d e s 
En g e n e r a l , no es h a b i t u a l que l a s personas que trabajan en una E s p e c i a l i d a d de población , 
e s t é n i n t e r e s a d a s en todos l o s aspectos de una e s p e c i a l i d a d determinada. Algunos están i n t e r e -
sados en l a medición de v a r i a b l e s demográf icas ; o t r o s en l a s r e l a c i o n e s económicas, s o c i a l e s o 
de s a l u d ; mientras o t r o s se i n t e r e s a n por l a s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o o en l a administración de 
programas. Por l o t a n t o , era n e c e s a r i o c l a s i f i c a r además l o s documentos de cada Espec ia l idad en 
13 Aspectos que representan l o s d i f e r e n t e s t i p o s de t r a b a j o s hechos dentro de cada Espec ia l idad 
(Figura 5 l i s t a l o s Aspectos que se d e f i n e n en e l Apéndice B ) . 
Generalmente, parece d a r - r e s u l t a d o e l usó de e s t e conjunto de Aspectos que son l o s mismos p a -
ra todas l a s e s p e c i a l i d a d e s . Nótese que l a E s p e c i a l i d a d "Programas de P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r " es 
lógicamente i n n e c e s a r i a , y a ' q u e l o s documentos pueden ser i n c l u i d o s en l a E s p e c i a l i d a d "Contro l 
de l a Fecundidad General " ba jo e l Aspecto " P o l í t i c a s , p lanes y programas" . Sin embargo, era de-
s e a b l e que todos l o s documentos sobre programas en p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r fueran agrupados en una 
s ó l a E s p e c i a l i d a d , dada l a gran cantidad de m a t e r i a l e x i s t e n t e . 
A p l i c a c i ó n d e l Esquema de C l a s i f i c a c i ó n 
La Figura 6 muestra l a s E s p e c i a l i d a d e s - A s p e c t o s u t i l i z a d a s en e l I n d i c e de Resúmenes en e l 
primer número de DOCPAL Resúmenes. Debe recordarse que un documento puede aparecer hasta en t r e s 
E s p e c i a l i d a d e s - A s p e c t o s aunque l a información completa y e l resumen aparecen s ó l o l a primera v e z . 
Para l o s p r o p ó s i t o s que debe cumplir e l I n d i c e de Resúmenes, e s t e esquema parece r e s o l v e r 
algunos de l o s problemas a que se ha enfrentado e l modelo u t i l i z a d o por e l Populat ion Index en e l 
cual l a s e s p e c i a l i d a d e s t ienden a d i s a s o c i a r s e d e l tem.a mismo. Por e jemplo , e l Population Index 
t i e n e que d e c i d i r s i da p r i o r i d a d a una v a r i a b l e demográfica o a l o s a s p e c t o s metodológicos ; a l a 
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or to the time f a c t o r , e t c . (Populat ion Index, 1 9 7 6 : 1 8 7 - 1 8 8 ) . The s o l u t i o n to the f i r s t problem 
i s p a r t i c u l a r l y convenient in DOCPAL A b s t r a c t s . Documents w i t h e m p i r i c a l measurements of s a y , 
m o r t a l i t y , are l o c a t e d i n the S p e c i a l i t y - A s p e c t " G e n e r a l M o r t a l i t y - Measurement and A n a l y s i s " 
under the country or region i s concerned; methodolog ica l d i s c u s s i o n s without empir ica l measurements 
come immediately a f t e r the c o u n t r i e s , w i t h i n the same S p e c i a l i t y - A s p e c t . C o n s e q u e n t l y , a s p e c i a l i s t 
can keep up to d a t e on new methods by reviewing only "Measurement and A n a l y s i s " within h i s 
S p e c i a l i t y . • 
In e v a l u a t i n g the c l a s s i f i c a t i o n system used i n the Journal i t i s important to remember i t 
i s designed p r i m a r i l y to a id s p e c i a l i s t s to keep up to date in t h e i r s p e c i a l i t i e s and not to search 
f o r s p e c i f i c i n f o r m a t i o n s i n c e the Subject Index i s more s u i t e d f o r that purpose. Hence, a person 
i n t e r e s t e d in the f e r t i l i t y - i n f a n t m o r t a l i t y r e l a t i o n s h i p w i l l not f i n d a s e c t i o n in the L i t e r a t u r e 
Review Index s p e c i f i c a l l y devoted to such inter -demographic r e l a t i o n s h i p s s i n c e the Subject Index 
w i l l more r a p i d l y lead to the recover ing of the s p e c i f i c documents of i n t e r e s t . 
In the near f u t u r e an attempt w i l l be made to employ t h i s same s e t of S p e c i a l i t y - A s p e c t s 
t o permit u s e r s (persons and i n s t i t u t i o n s ) in L a t i n America and elsewhere to d e f i n e t h e i r own 
i n t e r e s t s . They could be asked to mark the c e l l s of Figure 5 , i n d i c a t i n g the S p e c i a l i t y - A s p e c t s 
in which they work and/or wish to keep up to d a t e . I t i s hoped that t h i s can be u t i l i z e d to improve 
the d i s t r i b u t i o n of CELADE documents and lower c o s t s by i n s u r i n g that documents in given S p e c i a l i t y -
Aspects are sent t o and only t o persons with matching S p e c i a l i t y - A s p e c t i n t e r e s t s . 
V. IMPROVEMENTS IN FUTURE ISSUES OF THE JOURNAL 
The Journal w i l l be eva luated with a user survey a f t e r the second i s s u e (December, 1977) has 
been p r i n t e d . No major changes w i l l be made u n t i l t h a t survey i s made. However a number of minor 
changes not i n v o l v i n g d i f f i c u l t computer reprogramming may be introduced in the December i s s u e ; 
a b s t r a c t s w i l l be improved and made s h o r t e r without reducing c o n t e n t ; each time numerical r a t e s 
or f i g u r e s are g i v e n , the page r e f e r e n c e in the document w i l l be p r i n t e d to f a c i l i t a t e DOCPAL 
checking and to a s s i s t u s e r s ; synonyms and " s e e a l s o " r e f e r e n c e s w i l l be given in the Subject Index ; 
s e c t i o n s of the L i t e r a t u r e Review Index which are cont inued from a previous page w i l l carry out a 
short t i t l e of the continued s e c t i o n on each page ; the A b s t r a c t Numbers of other chapters of a 
book may be i n d i c a t e d at the end of each c h a p t e r ' s a b s t r a c t ; e t c . Considerat ion w i l l a l s o be 
given to the i n c l u s i o n of the d e s c r i p t o r s with each entry i n the Geographical Index. 
Request f o r Suggested Improvements 
Any c r i t i c i s m s and /or s u g g e s t i o n s f o r improvements concerning the purpose, content , form, 
or appearance of the Journal w i l l be h i g h l y a p p r e c i a t e d . These should be sent to Head of DOCPAL, 
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Figura 5: Las "Especialidades" de población y sus "Aspectos" para clasificar documentos en el Indice de ResOmenesdc DOCPAL Resümenes sobre PoblaciCn en América Latina 
FXgu-te 5: The. populatlon "SpzclalltZz^" and thtlK "ktptdti" {¡on. docixmtnt¿ In tko. Lltzxatuxz Rzvl^n) Index 
VOCPAL Latín Aine.A.¿can Population Ab¿tKo.ct¿ 
1. Para quií un docunento esto dentro del alcance tenSíico de DOCPAL, dsbo corresoonder a por lo renos una Especialidad de coblaci6n (definida en el Apéndice A), 2. Les dccurentos corprendidos dontro do una Espccialidrd, re oncucntrar a-^rupsdos de acuerdo al Aspecto tratado (dcfiniífo en z] Apíndico B). 3. Un docuncnto ouede aoarecer en el indico Jo Rcsí'onos bajo nás de una Especialidad-Aspecto, es decir, en n5s de un casillero do la Figura. 
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F2 Dútribucióli Geogrófic» Urbuu: Urban Geogmpisk DistrUratíon Discusjoncs/Estudios Generales . General Discusdons/Studies 65 Medición y Análisis Measurement and Analysis 88 Tendencias y Pfoyiccionea Trends and Projectiona 89 Relaciones Economices Economic Rclation^]^  89 
Relacione. Socialea SociJ Rdat ionAi iB 9 0 ReUcionca Hológicas/Salud .... Koíogical/Hcalí). Rclatíondiip. . 92 Políticas, Planes y Progranus ... Policies, Mam arid Progrsnu 93 
FS Distribnción Geogtificii Rural: Rural GeograjAic Dbtributioii Medición j Análisis MesEurement and Analysis 93 Relscioafs Socisles Socisl Rdaíionahiju 93 
G POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION Discusiones/Estudios Generales . General I>iBeus8Íons/Studica 93 Fuentes/Recolección de Datos .. Data Sources/CoUcction 94 Medición y Arpiáis Measurement and Anclyuis. 94 Tendenciaa y Proyecciones Trends and Projections 96 Rclacionea Económicas Economic Rdationdi^  96 Rdaciones Socisles Social Rdationahips 97 Políticas, Hanes y Prograross ... Policies, ftana and Programs 97 Datos Estadáticos. Statistical DsU 97 
H FAMIL IA: FAMILY 
Medición y Análisis Mcai 1 Analysis. Relaciones Ecojiónücas Economic Relstion^ipa 99 Rdaciones Sociales Social RelaUonsiiipa 99 Reladonn Biolóficaa/Salud Biological/Health RelaUondiips . 99 Políticas, Planea y Propamaa ... Policies. Hans and Programs 108 
I N U P O A U D A D : NUPTIAUTY 
Fuentes/Recolección de Dalos .. Data Sources/CoJlíetlon 100 Medición y Anállab Mcanirement and Analysis 100 Rdaciones Sociales Social RdadonAipa 100 
J COMPOSiaON DE LA POBLACION: POPULATION COMPOSITION 
Diacusión/Estudioa Generales... General Discinsions/Shidies.... 100 Medición y Análisii Mea.iurcment and Analysia .... 101 Políticas, Planea y Prognunas ... Policics, Plans snd Pio|nims ... 101 
K ESTIMACION DE NECESIDADES: ESTIMATION OF NECESSITIES 
Discusionea/Eatudioe Generales . General Discussiona/Stirfiea 101 Medición y Análiiis Measunment and Analysis 102 Tendcnciaa y Proyecciones..... Trends snd Projections 102 PolíUcss, Planes y Programas.... PoBdea, Plans snd Proj^sma 102 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Figura 6. Espec ia l idades-Aspectos u t i l i z a d o s en Vol 1 No 1 de la Revista 
F-¿gu/í.e 6. Spe.(i¿citUij-A¿p(¿ct¿, oóed In Vol 1 hlo 1 oi the. JouAnal 
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v a r i a b l e demográfica o a un f a c t o r de t iempo, e t c . (Populat ion Index, 1 9 7 6 : 1 8 7 - 1 8 8 ) . La s o l u -
ción a l primer problema es especia lmente conveniente a DOCPAL Resúmenes. Los documentos con me-
d i c i o n e s empír icas de morta l idad , por e jemplo , e s t á n ubicados en l a E s p e c i a l i d a d - A s p e c t o "Mor-
t a l i d a d general - Medición y A n á l i s i s " , b a j o e l p a í s o l a r e g i ó n c o r r e s p o n d i e n t e ; l a s d i s c u s i o -
nes metodológicas s i n mediciones empír icas e s t á n i n c l u i d a s inmediatamente después de l o s p a í s e s 
dentro d e l mismo tema. En consecuencia , un e s p e c i a l i s t a puede mantenerse a l d í a sobre nuevos 
métodos e x i s t e n t e s s ó l o con r e v i s a r " M e d i c i ó n y A n á l i s i s " dentro de su e s p e c i a l i d a d . 
A l evaluar e l s i s tema de c l a s i f i c a c i ó n u t i l i z a d o en l a R e v i s t a , es importante recordar que 
ha s ido diseñado fundamentalmente para ayudar a l o s e s p e c i a l i s t a s a mantenerse informados en sus 
e s p e c i a l i d a d e s y no para buscar información e s p e c í f i c a , ya que e l I n d i c e Temático es más adecua-
do para ese p r o p ó s i t o . De a h í que una persona i n t e r e s a d a en l a r e l a c i ó n fecundidad-mortal idad 
i n f a n t i l , no encontrará en e l Indice de Resúmenes una s e c c i ó n e s p e c í f i c a m e n t e dedicada a e s t a s 
r e l a c i o n e s i n t e r - d e m o g r á f i c a s , ya que e l í n d i c e temático l o conducirá más rápidamente a l a r e -
cuperación de l o s documentos e s p e c í f i c o s de su i n t e r é s . 
Próximamente s e espera hacer un i n t e n t o para emplear e s t e mismo conjunto de temas de mane-
ra de hacer p o s i b l e que l o s usuarios (personas o i n s t i t u c i o n e s ) de América Lat ina y de o t r o s 
l u g a r e s , puedan d e f i n i r sus propios i n t e r e s e s . Para e l l o , s e l e s s o l i c i t a r í a marcar l o s c a s i l l e -
ros de l a Figura 5 indicando l a s E s p e c i a l i d a d e s - A s p e c t o s en que t r a b a j a n y en l o s que l e s gus-
t a r í a e s t a r a l d í a . Se espera que e s t o contribuya a mejorar l a d i s t r i b u c i ó n de l o s documentos 
de CELADE, reduciendo también l o s c o s t o s a l asegurar que l o s documentos de una E s p e c i a l i d a d - A s -
pecto sean enviados a todas l a s personas que e s t é n i n t e r e s a d a s en l a E s p e c i a l i d a d - A s p e c t o . 
V.. CAMBIOS EH LOS FUTHROS MUMERQS DE LA REVISTA 
La R e v i s t a s e r á evaluada a t r a v é s de una encuesta d i r i g i d a a l o s u s u a r i o s una vez que haya 
s ido publicado e l segundo número (en dic iembre de 1 9 7 7 ) . No se r e a l i z a r á n cambios importantes 
hasta que no s e haya r e a l i z a d o l a encuesta mencionada. Sin embargo, es p o s i b l e que se i n t r o d u z -
can algunas pequeñas m o d i f i c a c i o n e s con e l número d e l mes de dic iembre que no s i g n i f i q u e n r e a -
l i z a r una nueva programación de computador. Por e j e m p l o , l o s resúmenes se mejorarán y se a c o r t a -
rán s i n r e d u c i r e l c o n t e n i d o ; cada vez que s e entreguen c i f r a s o t a s a s numéricas , s e darán l a s 
páginas de r e f e r e n c i a d e l documento o r i g i n a l , de t a l forma que f a c i l i t e n l a r e v i s i ó n de DOCPAL 
y ayuden a l o s u s u a r i o s ; en e l I n d i c e Temático se entregarán sinónimos y o t r o s términos r e l a c i o -
nados ; l a s s e c c i o n e s d e l Indice de Resúmenes que s e encuentran a cont inuación de l a página a n t e -
r i o r l l e v a r á n un pequeño t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e c c i ó n que continúa en cada página ; l o s Nú-
meros de l o s Resúmenes de o t r o s c a p í t u l o s de un l i b r o pueden e s t a r indicados a l f i n a l d e l resumen 
de cada c a p í t u l o , e t c . También se c o n s i d e r a r á l a i n c l u s i ó n de l o s d e s c r i p t o r e s en cada entrada 
d e l I n d i c e G e o g r á f i c o . 
S o l i c i t u d de Sugerencias para Futuros Mejoramientos 
Se agradecerá mucho r e c i b i r c u a l q u i e r c r í t i c a o sugerencia r e f e r e n t e a p o s i b l e s cambios en 
e l p r o p ó s i t o , c o n t e n i d o , forma o p r e s e n t a c i ó n de l a R e v i s t a . Para e l l o , d e b e r á d i r i g i r s e a l J e f e 
de DOCPAL, CELADE, C a s i l l a 9 1 , Santiago de C h i l e . 
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APPENDIX A 
DEFINITIONS OF THE "POPULATION SPECIALITIES" IH THE LITERATURE REVIEW INDEX OF THE JOURNAL 
"DOCPAL ABSTRACTS" . 
N o t e s : 1) To be within the s u b j e c t scope of DOCPAL, a document must f i t in at l e a s t one 
o f the populat ion S p e c i a l i t i e s . 
2) A document may be entered in the L i t e r a t u r e Review Index of the Journal under 
more than one Speciality. 
3) " G e n e r a l " S p e c i a l i t i e s always are r e s i d u a l c a t e g o r i e s which apply i f more 
specific Specialities do not apply. 
A. GENERAL POPULATION 
A r e s i d u a l category used when no other S p e c i a l i t y a p p l i e s because the document t r e a t s 
populat ion in general without f u r t h e r s p e c i f i c a t i o n s or t r e a t s many d i f f e r e n t population 
v a r i a b l e s . Inc ludes documents r e f e r r i n g to the h i s t o r i c a l development and present s t a t e of 
demography and populat ion s t u d i e s ; general a c t i v i t i e s o f i n s t i t u t i o n s in the f i e l d of 
p o p u l a t i o n . A l s o r e g i o n a l or country s t u d i e s touching on a v a r i e t y of populat ion v a r i a b l e s ; 
general t h e o r e t i c a l treatments of p o p u l a t i o n ; aspects o f p o p u l a t i o n censuses such as the 
o r g a n i z a t i o n s of the census , general e v a l u a t i o n s o f the r e s u l t s , e t c . 
B. POPULATION SIZE AND GROWTH 
Documents which t r e a t e s t i m a t i o n s of and/or changes i n p o p u l a t i o n s i z e ; bases f o r the 
e s t i m a t i o n of populat ion s i z e and growth and the e v a l u a t i o n of data f o r such e s t i m a t i o n s ; 
p r o j e c t i o n s ; s t a b l e p o p u l a t i o n theory ; sex and age s t r u c t u r e and the e v a l u a t i o n of such 
data . Items concerning urban or r u r a l populat ion s i z e and growth are placed under the 
appropr iate Geographic D i s t r i b u t i o n S p e c i a l i t y ( F ) . 
0. MORTALITY 
CI. General M o r t a l i t y 
Documents which t r e a t q u a n t i t a t i v e data r e f e r r i n g , to m o r t a l i t y , such as l i f e t a b l e s . 
Socio -economic determinants and/or consequences of m o r t a l i t y . Publ ic h e a l t h measures and 
morbidi ty are included i f they are considered i n r e l a t i o n t o m o r t a l i t y . C l i n i c a l s t u d i e s 
are e x c l u d e d . 
C2. I n f a n t M o r t a l i t y 
Documents which t r e a t m o r t a l i t y under one y e a r ; and those c o n s i d e r i n g childhood m o r t a l i t y . 
D. FERTILITY 
D l . General F e r t i l i t y 
Documents t r e a t i n g b i r t h d a t a , reproduction r a t e s and g e n e r a l s t u d i e s of f e r t i l i t y ; s o c i o -
b i o l o g i c a l a s p e c t s of f e r t i l i t y ( invo luntary s t e r i l i t y , spontaneous a b o r t i o n , l a c t a t i o n 
( u n l e s s used e x p l i c i t l y as a c o n t r o l method, e t c . ) . S t u d i e s of age of marriage, per s e , 
are found under N u p t i a l i t y ( I ) , u n l e s s they are concerned with the e f f e c t on f e r t i l i t y , 
in which c a s e they normally w i l l be l o c a t e d under t h i s and N u p t i a l i t y . 
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APEKPTCE A 
DEFIHICIONKS DE LAS "ESPECIALIDADES" DE POBLACION DEL INDTCE DE RESUMENES DE LA REVISTA 
DOCPAL 
Notas : 1) Para e s t a r dentro d e l a l c a n c e temático de DOCPAL un documento dtíbe a j u s t a r s e 
por l o menos a una de l a s E s p e c i a l i d a d e s . 
2) Un documento puede e s t a r ingresado en e l Indice de Resúraenes en más de una 
E s p e c i a l i d a d . 
3) Las E s p e c i a l i d a d e s denominadas " G e n e r a l " son c a t e g o r í a s r e s i d u a l e s que se 
u t i l i z a n s i l a s E s p e c i a l i d a d e s más e s p e c í f i c a s no se a p l i c a n . 
A. POBLACION GENERAL 
Categoría r e s i d u a l u t i l i z a d a cuando no se a p l i c a n ninguna de l a s o t r a s E s p e c i a l i d a d e s , ya 
sea porque e l documento t r a t a temas de p o b l a c i ó n en general o porque s e r e f i e r e a muchas 
v a r i a b l e s d i f e r e n t e s de p o b l a c i ó n . I n c l u y e documentos que se r e f i e r e n a l d e s a r r o l l o h i s t ó -
r i c o y a l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a Demografía y d e l e s t u d i o de p o b l a c i ó n ; a l a s a c t i v i d a d e s 
generales de l a s i n s t i t u c i o n e s en e l campo de l a p o b l a c i ó n . También e s t u d i o s nacionales 
o r e g i o n a l e s que tratan sobre d i v e r s a s v a r i a b l e s de p o b l a c i ó n ; a t r a t a d o s t e ó r i c o s general 
sobre p o b l a c i ó n ; a aspectos de l o s censos de p o b l a c i ó n , t a l e s como organización de l o s 
censos , evaluaciones genera les de l o s r e s u l t a d o s , e t c . 
B. TAI-tA-SO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
Documentos r e f e r e n t e s a es t imaciones y / o cambios en e l tamaño de l a p o b l a c i ó n ; bases para 
la es t imación del tamaño y e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n y evaluación de l o s datos para 
e s t a s e s t i m a c i o n e s ; p r o y e c c i o n e s ; t e o r í a de p o b l a c i ó n e s t a b l e ; e s t r u c t u r a por sexo y edad 
y l a evaluación de e s t o s d a t o s . Los a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a l tamaño y crec imiento de l a 
población urbano o r u r a l , se encuentran b a j o l a E s p e c i a l i d a d de D i s t r i b u c i ó n Geográf ica ( F ) . 
C. MORTALIDAD 
C l , Mortal idad General , ' 
Documentos que contienen datos c u a n t i t a t i v o s r e f e r e n t e s a l a m o r t a l i d a d , t a l e s como 
t a b l a s de v i d a ; determinantes y / o consecuencias de l a m o r t a l i d a d . También i n c l u y e docu- • 
mentos sobre salud p ú b l i c a y m o r b i l i d a d , consideradas en r e l a c i ó n a morta l idad . No i n c l u -
ye e s t u d i o s c l í n i c o s . 
C2. • Mortal idad I n f a n t i l 
Documentos sobre m.ortalidad o c u r r i d a antes de un año, que t r a t a n sobre mortal idad de n i ñ o s . 
D. FECUNDIDAD 
DI . Fecundidad General 
Documentos sobre datos de n a c i m i e n t o s , t a s a s de reproducción y e s t u d i o s en general sobre 
l a fecundidad; aspectos s o c i o - b i o l ó g i c o s de l a fecundidad ( e s t e r i l i d a d i n v o l u n t a r i a , aborto 
espontáneo, l a c t a n c i a (a menos que e s t é usada e x p l í c i t a m e n t e como un método de c o n t r o l ) ; e t c . 
Estudios sobre edad a l c a s a r s e s e encuentran ba jo Nupcial idad ( I ) , s a l v o que l a edad a l c a -
s a r s e e s t é re lacionada con l a f e c u n d i d a d , en cuyo caso e s t a r á n ubicados en ambas c a t e g o r í a s . 
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D2. Fertility Control 
D2a. General F e r t i l i t y Contro l 
Documents t r e a t i n g demographic, s o c i o - e c o n o m i c , c u l t u r a l and p s y c h o l o g i c a l a s p e c t s 
of f e r t i l i t y c o n t r o l and fami ly p l a n n i n g ; r e s u l t s of KAP s t u d i e s ; s t u d i e s of 
f a m i l y s i z e p r e f e r e n c e s ; e t c . I f the document t r e a t s f e r t i l i t y c o n t r o l in terms 
of s p e c i f i c c o n t r a c e p t i v e s or induced a b o r t i o n or in r e l a t i o n to a family 
planning programme, the a p p r o p r i a t e s p e c i f i c c a t e g o r i e s D2b and D2c, are used. 
D2b. Contraception and Induced Abort ion 
Documents t r e a t i n g c o n t r a c e p t i v e s , v o l u n t a r y s t e r i l i z a t i o n , induced abort ion and 
s t u d i e s concerning the use and e f f e c t i v e n e s s of c o n t r a c e p t i v e methods. C l i n i c a l 
or b i o l o g i c a l s t u d i e s concerning how a c o n t r a c e p t i v e operates are not considered ; 
however, s o c i a l s t u d i e s of s i d e e f f e c t s are i n c l u d e d . 
D2c. Family Planning Programs 
Documents treating the coverage, evaluation (demographic impact and other), 
administration, financing, operation, etc.,of governmental and private programs; 
communication and education directed by programs to target populations. 
E. MIGRATION 
El. Internal Migration 
E l a . General I n t e r n a l M i g r a t i o n 
Documents t r e a t i n g demographic, s o c i o - e c o n o m i c and p s y c h o l o g i c a l aspects of l o c a l 
movements and i n t e r n a l migrat ion whether temporary, s e a s o n a l or permanent; i n c l u d e s 
r u r a l - r u r a l m i g r a t i o n and urban-urban but not r u r a l - u r b a n or urban-rural m i g r a t i o n . 
General d i s c u s s i o n s of migrat ion which do not s p e c i f y whether the migration i s 
i n t e r n a l or i n t e r n a t i o n a l are a l s o c o n s i d e r e d . 
E lb . Rural -urban M i g r a t i o n 
Documents t r e a t i n g r u r a l - u r b a n or r e v e r s e movements, whether temporary or permanent; 
s t u d i e s of the a s s i m i l a t i o n or a c c u l t u r a t i o n of r u r a l migrants in c i t i e s , e t c . 
• 
E2. I n t e r n a t i o n a l Migrat ion 
Documents t r e a t i n g movements a c r o s s n a t i o n a l b o r d e r s ; r e f u g e e s ; the set t lement and 
r e s e t t l e m e n t of i n t e r n a t i o n migrants ; e t c . 
F. GEOGRAPHIC DISTRIBUTION 
F l . General Geographic D i s t r i b u t i o n 
Documents t r e a t i n g the d i s t r i b u t i o n and r e d i s t r i b u t i o n of populat ion within regions or 
n a t i o n s and not r e f e r r i n g i n d e t a i l to r u r a l or urban d i s t r i b u t i o n . Documents cons ider ing 
m i g r a t i o n a f f e c t i n g geographic d i s t r i b u t i o n are placed under the appropriate migrat ion 
c a t e g o r y ( i f the geographic d i s t r i b u t i o n a s p e c t i s of importance in the document, i t i s 
a l s o placed under the a p p r o p r i a t e c a t e g o r y ) . 
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D2. Control de la Fecundidad 
I)2a. Control de la Fecundidad General 
Documentos sobre aspectos demográficos, socio -economices , c u ] t u r a l e s y p s i c o -
l ó g i c o s del contro l de l a fecundidad y de la p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; r e s u l t a -
dos de estudios CAP; estudios sobre preferencias del tamaño de la f a m i l i a , e t c . 
Si e l documento se r e f i e r e a l contro l de l a fecundidad en términos del uso 
e s p e c í f i c o de ant iconcept ivos o del aborto inducido o en re lac ión a programas 
de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , se u t i l i z a una categoría más e s p e c í f i c a , D2b y D2c. 
D2b. Anticoncepción y Aborto Inducido 
Documentos sobre ant iconcept ivos , e s t e r i l i z a c i ó n v o l u n t a r i a , aborto inducido 
y estudios r e f e r e n t e s a l uso y e f e c t i v i d a d de l o s métodos ant iconcept ivos . No 
se incluyen l o s estudios c l í n i c o s o b i o l ó g i c o s sobre como funcionan los a n t i -
conceptivos ; s i n embargo, están considerados l o s estudios s o c i a l e s sobre e f e c t o s 
c o l a t e r a l e s . 
D2C . Programas de P l a n i f i c a c i ó n Familiar 
Documentos sobre la cobertura, evaluación (impacto demográfico y o t r o s ) , adminis-
trac ión , f inanciamiento , organización, e t c . , de programas tanto gubernamentales 
. como privados; comunicación y educación d i r i g i d a s por programas de información a 
la p o b l a c i ó n - o b j e t i v o . 
E. MIGR;I.CION 
El. Migración Interna 
Ela. Migración Interna General 
Documentos sobre aspectos demográficos, socio-económicos y p s i c o l ó g i c o s sobre 
movimientos l o c a l e s y migración interna , tanto temporal, e s tac ional o permanente. 
Incluye migración r u r a l - r u r a l y urbana-urbana, pero no migración rural-urbana o 
urbana-rural . Se consideran también discusiones sobre migración en general s in 
e s p e c i f i c a c i ó n de s i se t r a t a de migración interna o i n t e r n a c i o n a l . 
Elb. Migración Rural-Urbana 
Documentos sobre movimientos rural-urbanos o v i c e - v e r s a , tanto temporales o 
permanentes; estudios sobre la asim.ilación o aculturación de l o s migrantes rura-
l e s en las ciudades, e t c . 
E2. Migración Internacional 
Documentos sobre movimientos a través de las fronteras; refugiados; ubicación y re-
ubicación de migrantes internacionales; etc. 
F. DISTRIBUCION GFOGRAFICA 
Fl. Distribución Geo?;ráfica General 
Documentos sobre la distribución y redistribución de la población en regiones o naciones, 
y que no se refieren en detalle a la distribución rural o urbana. Los documentos que estu-
dian el efecto de la migración en la distribución geográfica se encuentran ubicados en 
la categoría de migración correspondiente (si el aspecto sobre la distribución geográfica 
es importante dentro del documento, también se colocará bajo la categoría F correspon-
diente) . 
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F2. Urban Geographic D i s t r i b u t i o n 
Documents t r e a t i n g u r b a n i z a t i o n ; s t u d i e s of m e t r o p o l i t a n , suburban and semi-urban a r e a s ; 
primacy; the d e f i n i t i o n of urban areas and boundary changes; e t c . Studies concerning 
r u r a l - u r b a n migrat ion are p laced under Rural-Urban Migrat ion ( E l b ) . 
F3. Rural Geographic D i s t r i b u t i o n 
Documents t r e a t i n g r u r a l s e t t l e m e n t s and d i s p e r s i o n ; the d i s t r i b u t i o n of a g r i c u l t u r a l 
p o p u l a t i o n s ; e t c . Studies i n v o l v i n g r u r a l - r u r a l migrat ion a r e l o c a t e d in I n t e r n a l 
M i g r a t i o n ( E l a ) . 
G. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATIOH 
Documents t r e a t i n g employment, unemployment and l a b o r f o r c e s t a t i s t i c s ; employment s t a t u s , 
occupation and i n d u s t r y ; l a b o r f o r c e p a r t i c i p a t i o n . T h e o r e t i c a l economic s t u d i e s of employ-
ment and unemployment are normally excluded u n l e s s they e x p l i c i t l y introduce populat ion 
v a r i a b l e s . 
H. FAMILY 
Documents t r e a t i n g household and f a m i l y s i z e (but not in r e l a t i o n to f e r t i l i t y ) and 
composi t ion , e t c . Documents concerned w i t h n o n - s t a t i s t i c a l s o c i o l o g i c a l and p s y c h o l o g i c a l 
a s p e c t s o f the fami ly are excluded unless they d e a l vjith the determinants or consequences 
of p o p u l a t i o n v a r i a b l e s . Family s i z e p r e f e r e n c e s are l o c a t e d under General F e r t i l i t y Control 
. (D2a) . 1-Iarriage, and divorce and s e p a r a t i o n are under N u p t i a l i t y ( I ) . 
I . N O P T I A L I T Y 
Documents t r e a t i n g s t a t i s t i c a l a s p e c t s of m.arriage, s e p a r a t i o n and d i v o r c e ; marriage 
d u r a t i o n , age of marriage ; e t c . I f these are considered in r e l a t i o n to f e r t i l i t y , the 
a p p r o p r i a t e F e r t i l i t y (D) as w e l l as N u p t i a l i t y i s used. 
J . POPULATION COMI'OSITION 
Documents s t a t i s t i c a l l y t r e a t i n g populat ion c h a r a c t e r i s t i c s as l i t e r a r y , education, e t h n i c , 
language or n a t i o n a l o r i g i n group. Documents c o n s i d e r i n g c i v i l s t a t u s are placed in N u p t i a l i t y 
( I ) ; r e s i d e n c e in the appropriate Geographic D i s t r i b u t i o n (F) c a t e g o r y ; and sex and age . 
s t u d i e s in Populat ion S i z e and Growth ( B ) . 
K. ESTIMATION OF NECESSITIES 
Documents s t a t i s t i c a l l y t r e a t i n g the n e c e s s i t i e s o f the populat ion as housing, schools and 
h o s p i t a l s , which take i n t o account p o p u l a t i o n s i z e a n d / o r groxith. 
•J 
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F2. D i s t r i b u c i ó n Geográf ica Urbana 
Documentos sobre urbanización ; e s t u d i o s sobre áreas m e t r o p o l i t a n a s , suburbanas y semi-
urbanas; d e f i n i c i o n e s de áreas urbanas y cambios l i m í t r o f e s ; e t c . Los e s t u d i o s sobre 
migración r u r a l - u r b a n a están ubicados ba jo Mip,raciSn Rural-Urbana (Elb) . 
F3. D i s t r i b u c i ó n Geográf ica Rural 
Documentos sobre, asentamientos r u r a l e s y d i s p e r s i ó n ; d i s t r i b u c i ó n de l a población a g r í -
c o l a ; e t c . Estudios sobre migración r u r a l - r u r a l se encuentran bajo Migración Interna ( E l a ) . 
G. POBLACION EC.ONOMICA>tENTE ACTIVA 
Documentos sobre e s t a d í s t i c a s de l a f u e r z a de t r a b a j o , empleo y desempleo; s t a t u s o c u p a c i o -
n a l ; ocupación e i n d u s t r i a ; p a r t i c i p a c i ó n en l a fuerza de t r a b a j o . Estudios de t e o r í a e c o -
nómica sobre empleo y desempleo generalmente son e x c l u i d o s a menos quo introduzcan e x p l í c i -
tamente v a r i a b l e s de p o b l a c i ó n . 
H. FAMILIA 
Documentos sobre tamaño d e l hogar o de l a f a m i l i a ' ( p e r o no en r e l a c i ó n con l a fecundidad) ; 
composición de l a f a m i l i a , e t c . Documentos sobre aspectos s o c i o l ó g i c o s y p s i c o l ó g i c o s no 
e s t a d í s t i c o s son e x c l u i d o s a menos que se r e f i e r a n a l o s determinantes o consecuencias de l a s 
v a r i a b l e s de p o b l a c i ó n . P r e f e r e n c i a s en e l tamaño de l a f a m i l i a e s t á ubicada bajo Control 
de l a Fecundidad General (D2a) . Matrimonio, d i v o r c i o y separación se encuetran ba jo 
Nupcialidad ( 1 ) . 
I . HUPCIALIDAD 
Documentos sobre aspectos e s t a d í s t i c o s del matrimonio, separación y d i v o r c i o ; duración del 
matrimonio, edad a l c a s a r s e ; e t c . S i e s t o s temas es tán considerados en r e l a c i ó n a fecundidad, 
serán i n c l u i d o s tanto en Fecundidad como en Nupcia l idad . 
J. COMPOSICION DE LA POBLACION 
Documentos e s t a d í s t i c o s que tratan sobre c a r a c t e r í s t i c a s de l a población t a l e s como: a l f a -
betismo, educación, grupo é t n i c o , de idioma, o de or igen n a c i o n a l . Documentos sobre estado 
c i v i l están ubicados b a j o Nupcialidad ( I ) ; l o s que se r e f i e r e n a r e s i d e n c i a se encuentran b a j o 
D i s t r i b u c i ó n Geográf ica ( F ) ; e s t u d i o s sobre edad y sexo se encuentran en Tamaño y Crecimiento 
de l a Población ( B ) . 
K. ESTIMACION DE LAS NECESIDADES 
Documentos e s t a d í s t i c o s que tratan sobre l a s necesidades de la p o b l a c i ó n , t a l e s como v i v i e n d a , 
e s c u e l a s y h o s p i t a l e s y que' toman en cuenta e l tamaño y / o e l crecimiento de l a p o b l a c i ó n . 
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APPENDIX B 
DEFINITIONS OF THE "ASPECTS" OF THE POPULATION SPECIALITIES IN THE LITERATURE RÉVIEtj 
INDEX OF THE JOURNAL "DOCPAL ABSTRACTS" 
N o t e s : 1) Documents v?ithin a given S p e c i a l i t y ( s e e Appendix A) are grouped according to 
the " A s p e c t " of the S p e c i a l i t y t r e a t e d . 
2) Each " A s p e c t " d e f i n e d below may be used with any populat ion S p e c i a l i t y (see 
Figure 5 : the c e l l numbers g iven below r e f e r t o Figure 5 ) . 
3) Documents may be entered under more than one Aspect wi thin a given S p e c i a l i t y 
or under d i f f e r e n t S p e c i a l i t y - A s p e c t s . 
( 1 ) . Developtnent of the S p e c i a l i t y 
D i s c u s s i o n s of the h i s t o r i c a l and f u t u r e development of the S p e c i a l i t y or of the persons 
working in the S p e c i a l i t y ; education o f p r o f e s s i o n a l s and o t h e r s working i n the S p e c i a l i t y ; 
r e l a t i o n s w i t h other d i s c i p l i n e s ( s u b s t a n t i v e s t u d i e s i n v o l v i n g i n t e r r e l a t i o n s h i p s between 
p o p u l a t i o n and other v a r i a b l e s are l o c a t e d under the a p p r o p r i a t e I n t e r r e l a t i o n s h i p s Aspects 
(6)). 
( 2 ) . General D i s c u s s i o n s and Studies 
A r e s i d u a l category ichen a more s p e c i f i c Aspect does not a p p l y . I f a document r e f e r s to 
s p e c i f i c countr ies or r e g i o n s , t h i s Aspect i s used vjhen g e n e r a l demographic d e s c r i p t i o n s 
are given without emphasis on s p e c i f i c measurements or a n a l y s i s ( o t h e r w i s e , Measurement and 
A n a l y s i s (4) i s u s e d ) . General non-mathematical t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n s of demographic 
v a r i a b l e s are inc luded . 
( 3 ) . Data Sources and C o l l e c t i o n s 
Techniques f o r the c o l l e c t i o n of data (within the given S p e c i a l i t y ) ; data p r o c e s s i n g ; 
e v a l u a t i o n of the q u a l i t y of d a t a ; e t c . Note that general d i s c u s s i o n s of populat ion census 
* 
data c o l l e c t i o n and p r o c e s s i n g , are l o c a t e d i n the S p e c i a l i t y General Populat ion under t h i s 
Aspect ( c e l l A ( 3 ) ) . A l s o included are d i s c u s s i o n s of data s o u r c e s ; documentation; e t c . 
( 4 ) . Measurement and A n a l y s i s 
T h e o r e t i c a l docum.ents t r e a t i n g methodology, t e c h n i q u e s , models , mathematics and s t a t i s t i c s 
a s s o c i a t e d with the measurement or a n a l y s i s of the p o p u l a t i o n v a r i a b l e s w i t h i n the given 
S p e c i a l i t y . D i s c u s s i o n s of s t a b l e p o p u l a t i o n theory are l o c a t e d in the S p e c i a l i t y Population 
S i z e and Growth, under t h i s Aspect ( c e l l B ( 4 ) ) . Includes e m p i r i c a l documents t r e a t i n g the 
measurement or a n a l y s i s of the populat ion v a r i a b l e s w i t h i n the given S p e c i a l i t y (measurements 
o f non-demo graphic v a r i a b l e s are p laced under the appropr iate I n t e r r e l a t i o n s h i p s Aspect ( 6 ) ) . 
This A s p e c t i s used i f a new technique i s d i s c u s s e d , even i f another A s p e c t a l s o i s used 
( e . g . , a study of trends using a now technique w i l l be under both the Aspects Trends and 
P r o j e c t i o n s and Measurement and A n a l y s i s ) . A l s o used f o r the demographic e v a l u a t i o n within 
the S p e c i a l i t y Family Planning Programs. 
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APENDICE B 
DEFIHICIOKES DE LOS "ASPECTOS" DE LAS ESPECIALIDADES DE POELACIOK EN EL IKDICE DE 
RESUMENES PE LA REVISTA "DOCPAL RESU>ffiNES" 
Notas : 1) Los docuraentos dentro de una E s p e c i a l i d a d determinada (ver Apéndice A) están 
agrupados de acuerdo a l " A s p e c t o " de l a E s p e c i a l i d a d t r a t a d a . 
2) Cada " A s p e c t o " d e f i n i d o a continuación puede ser u t i l i z a d o con cualquier Espe-
c i a l i d a d (ver Figura 5 : l o s números e n t r e p a r é n t e s i s indicados más abajo se 
r e f i e r e n a l a Figura 5) . 
3 ) Los documentos pueden s e r ingresados ba jo más de un Aspecto dentro de una E s p e c i a -
l i d a d determinada o ba jo d i f e r e n t e s E s p e c i a l i d a d e s - A s p e c t o s . 
( 1 ) . D e s a r r o l l o de l a E s p e c i a l i d a d 
D i s c u s i o n e s sobre e l d e s a r r o l l o h i s t é r i c o y f u t u r o de l a E s p e c i a l i d a d o de l a s personas que 
t r a b a j a n en e l l a : educación de p r o f e s i o n a l e s y o t r a s personas que trabajan en l a E s p e c i a l i -
dad; r e l a c i o n e s con o t r a s d i s c i p l i n a s ( e s t u d i o s s u s t a n t i v o s r e l a t i v o s a l a s i n t e r r e l a c i o n e s 
e n t r e poblac ión y o t r a s v a r i a b l e s se encuentran b a j o e l A.specto I n t e r r e l a c i o n e s ( 6 ) ) . 
( 2 ) . D i s c u s i o n e s Generales y Estudios 
Una c a t e g o r í a r e s i d u a l cuando no s e a p l i c a un Aspecto más e s p e c í f i c o . S í un documento se 
r e f i e r e a p a í s e s o regiones e s p e c í f i c a s , e s t e A s p e c t o es usado cuando se dan d e s c r i p c i o n e s 
demográficas generales s i n poner é n f a s i s en mediciones o en a n á l i s i s e s p e c í f i c o s (de l o con-
t r a r i o , se usa Medición y A n á l i s i s (¿I) ) . Están i n c l u i d a s también d i s c u s i o n e s t e ó r i c a s genera-
l e s no matemáticas sobre v a r i a b l e s demográf icas . 
( 3 ) . Fuentes y Recolección de Datos 
Técnicas para l a r e c o l e c c i ó n de datos (dentro de cada E s p e c i a l i d a d ) ; procesamiento de d a t o s ; 
eva luación de la c a l i d a d de l o s d a t o s ; e t c . Nótese que l a s d i s c u s i o n e s generales sobre l a r e -
c o l e c c i ó n y procesamiento de datos de censos de p o b l a c i ó n , se encuentran ubicadas en la Espe-
c i a l i d a d Población General ba jo e s t e Aspecto ( c a s i l l e r o A ( 3 ) ) . También se incluyen d i s c u s i o n e s 
sobre f u e n t e s de d a t o s ; docum.entación, e t c . 
(¿i) . Medición y A n á l i s i s 
Documentos t e ó r i c o s que t r a t a n sobre metodología , t é c n i c a s , modelos , matemáticas y e s t a d í s t i c a s 
asoc iadas con l a medición y a n á l i s i s de l a s v a r i a b l e s de poblac ión dentro de l a E s p e c i a l i d a d . 
D i s c u s i o n e s sobre t e o r í a de población e s t a b l e es tán ubicadas en l a E s p e c i a l i d a d Tamaño y Cre 
cimiento de la Poblac ión , b a j o e s t e Aspecto ( c a s i l l e r o B ( 4 ) ) . Inc luye también documentos s o -
bre medición o a n á l i s i s empírico de l a s v a r i a b l e s de población dentro de l a Especial idad (medi-
c iones de v a r i a b l e s no demográficas se encuentran b a j o e l Aspecto I n t e r r e l a c i o n e s ( 6 ) ) . Este 
Aspecto es u t i l i z a d o cuando es t ratada una nueva t é c n i c a , ami s i es u t i l i z a d o también otro 
Aspecto (por e jemplo , un estudio de tendencias que u t i l i z a una nueva t é c n i c a se encontrará ba-
j o ambos A s p e c t o s : Tendencias y Proyecciones y Medición y A n á l i s i s . También se u t i l i z a para 
l a eva luación demográfica dentro de la E s p e c i a l i d a d Programas de P l a n i f i c a c i ó n Fami l iar . 
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( 5 ) . Trends and P r o j e c t i o n s 
S t u d i e s o f trends of the p o p u l a t i o n v a r i a b l e of a given S p e c i a l i t y ; p r o j e c t i o n s of 
populat ion (used within the S p e c i a l i t y Populat ion S i z e and Growth, c e l l B ( 5 ) ) . H i s t o r i c a l 
s t u d i e s with long time s e r i e s a r e l o c a t e d under t h i s Aspect although other Aspects may 
a l s o be used . 
( 6 ) . I n t e r r e l a t i o n s h i p s 
( 6 a ) . Economic I n t e r r e l a t i o n s h i p s 
Economic determinants a n d / o r consequences o f the populat ion v a r i a b l e s of a given 
S p e c i a l i t y ; d i s c u s s i o n s from an economic p o i n t of v iew. I f the d i s c u s s i o n concerns 
soc io -economic r e l a t i o n s i n g e n e r a l , S o c i a l I n t e r r e l a t i o n s h i p s (5b) i s used. 
( 6 b ) . S o c i a l I n t e r r e l a t i o n s h i p s 
S o c i a l , c u l t u r a l , p s y c h o l o g i c a l , e t c . ( e . g . non-economic and n o n - b i o l o g i c a l / H e a l t h ) ; 
determinants or consequences of the populat ion v a r i a b l e s of a given S p e c i a l i t y ; 
d i s c u s s i o n s from a s o c i o l o g i c a l , p s y c h o l o g i c a l , e t c . , po int of view. 
( 6 c ) . B i o l o g i c a l and Health I n t e r r e l a t i o n s h i p s 
B i o l o g i c a l and h e a l t h determinants a n d / o r consequences of the populat ion v a r i a b l e s 
of a given S p e c i a l i t y . Causes of m o r t a l i t y are included under t h i s Aspect ( c e l l s C I ( 6 c ) 
or C 2 ( 6 c ) ) . 
( 7 ) . P o l i c i e s , Plans and Programs 
( 7 a ) . General P o l i c i e s , Plans and Programs 
General d i s c u s s i o n s of p o l i c i e s , p lans and programs a f f e c t i n g or a f f e c t e d by the 
populat ion v a r i a b l e s of a given S p e c i a l i t y ; a l s o r e l e v a n t l e g i s l a t i o n . Documents with 
g e n e r a l d i s c u s s i o n s o f p o p u l a t i o n p o l i c y without r e f e r e n c e to s p e c i f i c v a r i a b l e s , or 
c o n s i d e r i n g a wide v a r i e t y of demographic v a r i a b l e s , are p laced under t h i s Aspect in 
the S p e c i a l i t y . General Populat ion ( c e l l A ( 7 a ) ) . D i s c u s s i o n s of general f e r t i l i t y 
p o l i c i e s normally are under t h i s Aspect in the S p e c i a l i t y General F e r t i l i t y Control -
( c e l l D 2 a ( 7 a ) ) ; i f the document r e f e r s to Family Planning Programs in g e n e r a l , i t i s 
under the S p e c i a l i t y , Family Planning Programs and t h i s A s p e c t . 
• Pi^ogram Communication and Education 
Communication or educat ion c a r r i e d out by a program to i n f l u e n c e acceptance of the 
program. D i s c u s s i o n s of the t r a i n i n g of p r o f e s s i o n a l s to work within a program i s 
l o c a t e d under the Aspect Development of the P r o f e s s i o n ( 1 ) . 
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( 5 ) . Tendencias y Proyecciones 
Estudios sobre tendencias de una v a r i a b l e de poblac ión dentro de una Espec ia l idad d e t e r -
minada; proyecciones de población ( u t i l i z a d a con l a E s p e c i a l i d a d Tamaño y C r e c i r i e n t o de 
l a P o b l a c i ó n , c a s i l l e r o B ( 5 ) ) . Estudios h i s t ó r i c o s que abarcan l a r g o s períodos de tiempo, 
se encuentran ubicados dentro de e s t e A s p e c t o , aún cuando pueden ser usados también den-
tro de o t r o s . 
( 6 ) . I n t e r r e l a c i o n e s 
( 6 a ) . I n t c r r e l a c i o n c s Económicas 
Determinantes y / o consecuencias económicas de l a s v a r i a b l e s de población de una 
E s p e c i a l i d a d determinada; d i s c u s i o n e s desde un punto de v i s t a económico. S i l a s d i s -
cus iones se r e f i e r e n a r e l a c i o n e s s o c i o - e c o n ó m i c a s en g e n e r a l , estarán ubicadas en 
I n t e r r e l a c i o n e s S o c i a l e s ( 6 b ) . 
( 6 b ) . I n t e r r e l a c i o n e s S o c i a l e s 
Determinantes o consecuencias s o c i a l e s , c u l t u r a l e s , p s i c o l ó g i c a s , e t c . (por ejemplo, 
no económicas, no b i o l ó g i c a s y no de s a l u d ) ; determinantes y / o consecuencias de l a s 
v a r i a b l e s de poblac ión de una E s p e c i a l i d a d determinada; d i s c u s i o n e s desde un punto 
de v i s t a s o c i o l ó g i c o , p s i c o l ó g i c o , e t c . 
( 6 c ) . I n t e r r e l a c i o n e s B i o l ó g i c a s y de Salud 
Determinantes y / o consecuencias b i o l ó g i c a s y de salud de l a s v a r i a b l e s de población 
de una E s p e c i a l i d a d determinada. Las causas de mortal idad se encuentran i n c l u i d a s en 
e s t e Aspecto ( c a s i l l e r o s C l ( 6 c ) ó C 2 ( 6 c ) . 
(7) . P o l í t i c a s , Planes y Programa.^ 
( 7 a ) . P o l í t i c a s . Planes y Programas General 
D i s c u s i o n e s generales sobre p o l í t i c a s , p lanes y programas que a f e c t a n o son a f e c t a d o s 
por l a s v a r i a b l e s de poblac ión de una E s p e c i a l i d a d determinada; también sobre l e g i s l a -
c i ó n r e l e v a n t e . Documentos que contienen d i s c u s i o n e s generales sobre p o l í t i c a s de po-
b l a c i ó n s i n r e f e r e n c i a a v a r i a b l e s e s p e c í f i c a s , o que abarcan una amplia gama de v a r i a -
b l e s de p o b l a c i ó n , se encuentran ubicadas b a j o e s t e Aspecto en l a Especia l idad Pobla -
c ión General ( c a s i l l e r o A ( 7 a ) ) . D i s c u s i o n e s sobre p o l í t i c a s de fecundidad en g e n e r a l , 
se encuentran generalmente ba jo e s t e Aspecto en l a Espt-cial idad Control General de l a 
Fecundidad ( c a s i l l e r o D 2 a ( 7 a ) ; s i e l documento se r e f i e r e a Programas de P l a n i f i c a c i ó n 
F a m i l i a r en g e n e r a l , se encuentra en l a E s p e c i a l i d a d Prograiras de P l a n i f i c a c i ó n Famil iar 
y b a j o e s t e A s p e c t o . 
( 7 b ) . Programas de Comunicación y Educación 
Comunicación o Educación l l e v a d o s a cabo a t ravés de un programa para i n f l u i r en l a acep-
t a c i ó n de un programa determinado. D i s c u s i o n e s sobre e l entrenamiento de p r o f e s i o n a l e s 
que trabajan dentro de un programa, se encuentran ubicadas ba jo e l Aspecto D e s a r r o l l o de 
l a P r o f e s i ó n ( 1 ) . 
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(7c). Program Administration and Operation 
Administration or operation of programs. Also used for administrative evaluation of 
programs. 
(7d). Program Human and.Financial Resources 
Studies and discussions of the human and financial resources required or employed 
in a program (including technical assistance). 
(8). Statistical Data 
Documents consisting primarily of statistical data relevant to the given Speciality. 
However, projections are al^jays located under the appropriate Speciality• and the Aspect 
Trends and Projections (5). 
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( 7 c ) . Adinínistraci5n y Operación de Programas 
Administración u operación de programas. También se u t i l i z a para evaluación adminis-
t r a t i v a de programas. 
( 7 d ) . Recursos Humanos y Financieros de Programas 
Estudios y d i s c u s i o n e s sobre r e c u r s o s humanos y f i n a n c i e r o s requeridos o empleados 
en un programa (incluyendo a s i s t e n c i a t é c n i c a ) . 
( 8 ) . Datos E s t a d í s t i c o s 
Documentos que contienen primordialmente datos e s t a d í s t i c o s r e l e v a n t e s dentro de una Espe-
c i a l i d a d determinada. Sin embargo, l a s p r o y e c c i o n e s se encuentran siempre ubicadas bajo 
l a E s p e c i a l i d a d correspondiente y en e l Aspecto Tendencias y Proyecciones ( 5 ) . 
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